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Presentación
El conocimiento de la naturaleza de las cosas está mediatizado polí-
ticamente.  Esto no es sólo válido para las ciencias sociales, casi condenadas
por una suerte de determinismo ontológico a estar condicionadas por su pro-
pio objeto de investigación.  También lo es para las ciencias de la naturaleza,
porque son decisiones políticas (relativas al poder) las que determinan que
objetos se estudian, con que nivel de profundidad, con que complejo de tec-
nología disponible.  Y cuando de resultados se trata, el conocimiento públi-
co de los hallazgos científicos depende siempre del interés, de las oportuni-
dades que crea, de las lesiones que infrinja.
Centroamérica en Cifras es un esfuerzo pionero de contribución al
conocimiento de la sociedad istmeña, de sus desafíos y de sus dilemas.  De
los riesgos que la determinan  y de las oportunidades que el futuro le depara.
El proyecto  se originó en 1985 como resultado de una iniciativa conjunta
entre la FLACSO y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agri-
cultura, dando lugar a una secuencia de cuatro volúmenes el último de los
cuales, bajo la dirección de Rafael Menjívar Larín, se publicó en 1998.  La
espera ha valido la pena.
Esta nueva versión de Centroamérica en Cifras es ahora el resultado
de un esfuerzo cooperativo de la Sede Académica de FLACSO en Costa
Rica con el Observatorio del Desarrollo (OdD) de la Universidad de Costa
Rica.  Esta asociación le ha dado mayor alcance a la iniciativa y nos ha
permitido mejorar en todos los extremos el producto final.
La presente edición, que abarca las últimas dos décadas, se presenta
en doble formato.  Un CD ROM con la base de datos y posibilidades inter-
activas para toda clase de usuarios desde investigadores y funcionarios hasta
estudiantes.  Con el formato digital, también accesible vía Internet, mejora
exponencialmente la proyección de una contribución siempre limitada por el
alto costo relativo de la edición impresa.  De todos modos el formato impre-
so se ha mantenido habida cuenta de las limitaciones de la difusión de acceso
computadorizado en la región y la necesidad de mantener materiales de con-
sulta, como este, en toda clase de bibliotecas y centros de documentación.
El formato mantiene rasgos comunes con las anteriores ediciones.
No hay ningún tipo de análisis de la información presentada más allá de
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relaciones cuantitativas básicas entre algunas de las variables principales.
La base de datos original se ha mantenido en sus capítulos centrales aun que
se ha modificado la composición y el orden de los capítulos.  En el primer
capítulo definido como social se incluye la descripción básica de la región y
los indicadores demográficos y sociales; luego indicadores económicos; se
incluye un tercer capítulo de indicadores ambientales que amplía notable-
mente los recogidos en ediciones anteriores y se completa con el capítulo
cuarto, dedicado a indicadores políticos donde se ha puesto renovada aten-
ción a la inclusión de datos relativos a la participación política de las muje-
res.
El esfuerzo realizado es como siempre preliminar y perfectible.  Es-
peramos que a partir de las modificaciones fundamentales en el diseño de
este proyecto podamos avanzar en la identificación de nuevos indicadores y
en el levantamiento in situ de información hoy disponible solo por medio
de fuentes secundarias.  Apreciaremos la contribución de las personas que
utilicen este insumo para su mejoramiento y actualización en el futuro.
Este trabajo no hubiera sido posible sin la participación destacada
de la estadística María Elena Zúñiga, quien con su trabajo tesonero y minu-
cioso logró recopilar la mayor parte de la información que aquí se consigna.
Asimismo, la participación de las estadísticas Hazel Brenes y Marjorie Mora,
como de las asistentes Sonia Linares y Lil Aguilar, se constituyó en apoyo
fundamental para la conclusión del proyecto. El Dr. Freddy Abarca tuvo a
cargo el desarrollo de la aplicación computacional que acompaña el libro, así
como, su presentación en la Web.  A todos ellos, funcionarios del Observato-
rio del Desarrollo, el agradecimiento merecido.
La FLACSO por su parte quiere dejar constancia de su agradeci-
miento a la cooperación del Gobierno de Suecia que por medio del Programa
SAREC de la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional ha venido apo-
yando este esfuerzo informativo desde su origen en el marco de una contri-
bución fundamental para el desempeño de las actividades académicas de las
unidades de FLACSO en toda la región centroamericana.
Edgar E. Gutiérrez E. Carlos Sojo
Observatorio del Desarrollo, UCR FLACSO Costa Rica
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I. SOCIAL
Indicadores sociales
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Cuadro 1.1.1.26
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS
 -Miles de personas-
1980-2000
País 1980 1985 1990 1995 2000
Costa Rica 1.682 1.948 2.272 2.715 3.155
El Salvador 3.130 3.338 3.730 4.216 4.728
Guatemala 4.545 5.147 5.883 6.801 7.881
Honduras 2.357 2.791 3.306 3.906 4.599
Nicaragua 1.914 2.230 2.562 3.040 3.523
Panamá 1.409 1.617 1.815 2.030 2.253
Fuente: Centro Centroamericano de Población, base de datos. Universidad de Costa Rica
(CCP), 2001
Cuadro 1.1.1.27
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, MASCULINA
 -Miles de personas-
1980-2000
País 1980 1985 1990 1995 2000
Costa Rica 846 980 1.145 1.372 1.596
El Salvador 1.549 1.619 1.800 2.037 2.292
Guatemala 2.294 2.593 2.960 3.416 3.952
Honduras 1.179 1.397 1.656 1.959 2.308
Nicaragua 949 1.103 1.259 1.495 1.734
Panamá 715 819 917 1.023 1.133
Fuente: Centro Centroamericano de Población (CCP), base de datos. Universidad de Costa
Rica, 2001.
Cuadro 1.1.1.28
POBLACIÓN DE 10 AÑOS Y MÁS, FEMENINA
 -Miles de personas-
1980-2000
País 1980 1985 1990 1995 2000
Costa Rica 836 967 1.128 1.343 1.559
El Salvador 1.580 1.720 1.930 2.179 2.436
Guatemala 2.252 2.553 2.923 3.385 3.929
Honduras 1.178 1.394 1.650 1.947 2.291
Nicaragua 965 1.127 1.303 1.545 1.789
Panamá 693 798 898 1.007 1.121
Fuente: Centro Centroamericano de Población, base de datos. Universidad de Costa Rica
(CCP), 2001.
Indicadores sociales: demográficos
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1.2 EMPLEO
1.2.1 Población económicamente activa (PEA)
Cuadro 1.2.1.2
CRECIMIENTO DE LA PEA
 -Tasas anuales medias en porcentajes-
1985-2000
País 1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000
Costa Rica 3,5 3,6 4,0 3,5
El Salvador 0,7 1,9 3,4 3,3
Guatemala 2,9 3,1 3,4 3,7
Honduras 4,2 4,2 3,8 3,8
Nicaragua 4,0 2,9 3,6 3,6
Panamá 3,4 3,1 3,0 2,7
Fuente: Elaborado a partir de los datos del cuadro  1.2.1.1
Cuadro 1.2.1.3
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, URBANA
 -Miles de personas-
1980-2000
País 1980 1985 1990 1995 2000
Costa Rica 341 416 527 673 835
El Salvador 721 802 936 1.166 1.445
Guatemala 780 914 1.081 1.304 1.598
Honduras 409 555 745 970 1.258
Nicaragua 481 611 728 890 1.093
Panamá 338 410 493 597 707
Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).  Anuario Estadístico
para América Latina y el Caribe 2001.  Santiago de Chile, 2001.
Indicadores sociales: empleo
Cuadro 1.2.1.1
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA (PEA)
 -Miles de personas-
1980-2000
País 1980 1985 1990 1995 2000
Costa Rica 777 927 1.110 1.356 1.613
El Salvador 1.508 1.565 1.722 2.043 2.409
Guatemala 1.917 2.221 2.593 3.079 3.698
Honduras 1.090 1.344 1.654 1.997 2.410
Nicaragua 937 1.147 1.329 1.590 1.901
Panamá 619 736 861 1.003 1.148
Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).  Anuario Estadístico
para América Latina y el Caribe 2001.  Santiago de Chile, 2001.
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Indicadores sociales: empleo
Cuadro 1.2.1.5
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, RURAL
 -Miles de personas-
1980-2000
País 1980 1985 1990 1995 2000
Costa Rica 436 510 583 682 778
El Salvador 786 763 786 877 965
Guatemala 1.138 1.307 1.512 1.775 2.100
Honduras 680 790 909 1.027 1.151
Nicaragua 456 536 601 700 808
Panamá 281 325 368 406 442
Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).  Anuario Estadístico
para América Latina y el Caribe 2001.  Santiago de Chile, 2001.
Cuadro 1.2.1.4
CRECIMIENTO DE LA PEA URBANA
 -Tasas anuales medias en porcentajes-
1985-2000
País 1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000
Costa Rica 3,2 2,7 3,2 2,6
El Salvador -0,6 0,6 2,2 1,9
Guatemala 2,8 2,9 3,2 3,4
Honduras 3,0 2,8 2,4 2,3
Nicaragua 3,2 2,3 3,1 2,9
Panamá 2,9 2,5 1,9 1,7
Fuente: Elaborado a partir de los datos del cuadro  1.2.1.3
Cuadro 1.2.1.6
CRECIMIENTO DE LA PEA RURAL
 -Tasas anuales medias en porcentajes-
1985-2000
País 1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000
Costa Rica 3,2 2,7 3,2 2,6
El Salvador -0,6 0,6 2,2 1,9
Guatemala 2,8 2,9 3,2 3,4
Honduras 3,0 2,8 2,4 2,3
Nicaragua 3,2 2,3 3,1 2,9
Panamá 2,9 2,5 1,9 1,7
Fuente: Elaborado a partir de los datos del cuadro 1.2.1.5.
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Indicadores sociales: empleo
Cuadro 1.2.1.7
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, MASCULINA
 -Miles de personas-
1980-2000
País 1980 1985 1990 1995 2000
Costa Rica 616 726 844 1.004 1.163
El Salvador 1.149 1.159 1.246 1.432 1.641
Guatemala 1.634 1.833 2.073 2.383 2.773
Honduras 905 1.088 1.307 1.525 1.777
Nicaragua 674 786 899 1.066 1.250
Panamá 452 529 610 691 771
Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).  Anuario Estadístico
para América Latina y el Caribe 2001.  Santiago de Chile, 2001.
Cuadro 1.2.1.8
CRECIMIENTO DE LA PEA MASCULINA
 -Tasas anuales medias en porcentajes-
1985-2000
País 1980-85 1985-90 1990-95 1995-2000
Costa Rica 3,3 3,0 3,5 3,0
El Salvador 0,2 1,4 2,8 2,7
Guatemala 2,3 2,5 2,8 3,0
Honduras 3,7 3,7 3,1 3,1
Nicaragua 3,1 2,7 3,4 3,2
Panamá 3,1 2,9 2,5 2,2
Fuente: Elaborado a partir de los datos del cuadro 1.2.1.9.
Cuadro 1.2.1.9
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, FEMENINA
 -Miles de personas-
1980-2000
País 1980 1985 1990 1995 2000
Costa Rica 161 201 266 352 450
El Salvador 359 406 476 611 769
Guatemala 283 388 520 696 925
Honduras 185 256 347 472 632
Nicaragua 263 361 430 525 651
Panamá 168 207 251 312 377
Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe).  Anuario Estadístico
para América Latina y el Caribe 2001.  Santiago de Chile, 2001.
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Indicadores sociales: empleo
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Indicadores sociales: empleo
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Indicadores sociales: empleo
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.2
50
36
.2
92
41
.4
63
43
.5
57
48
.0
16
50
.1
21
57
.7
53
60
.7
04
62
.8
74
60
.11
3
Em
ple
ad
os
 d
e 
of
ici
na
60
.5
60
62
.8
03
69
.3
35
74
.3
78
75
.9
08
78
.7
62
80
.1
48
81
.0
43
88
.7
29
90
.1
45
Ob
re
ro
s y
 jo
rn
ale
ro
s
3.
54
2
3.
60
3
4.
57
5
3.
27
2
3.
21
4
3.
44
0
4.
14
4
4.
94
0
5.
30
8
4.
32
5
Pr
of
es
ion
ale
s y
 té
cn
ico
s
49
.6
68
48
.2
81
50
.7
06
51
.4
53
57
.1
34
56
.6
77
60
.0
04
62
.1
06
58
.8
52
66
.6
53
Ob
re
ro
s d
e 
la 
pr
od
uc
ció
n
17
.4
91
20
.9
67
19
.7
88
22
.2
63
24
.7
16
22
.9
48
23
.1
67
22
.0
26
20
.5
24
17
.5
98
Me
dio
s d
e t
ra
ns
po
rte
36
5
42
3
56
9
59
2
54
0
83
9
87
9
45
9
73
3
1.
21
5
Tr
ab
aja
do
re
s d
e s
er
vic
ios
79
.5
46
92
.7
00
91
.7
37
92
.4
58
99
.8
11
97
.4
16
10
2.
17
6
11
1.
43
9
10
7.
01
6
10
0.
15
4
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ec
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a
27
.7
11
27
.3
30
22
.2
40
25
.1
64
18
.5
13
18
.0
48
20
.5
12
21
.7
79
17
.8
69
18
.3
07
To
ta
l
29
0.
43
6
30
7.
90
9
31
9.
62
3
33
2.
20
6
35
0.
04
1
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0.
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9
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3.
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1
38
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9
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5
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1
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Cu
ad
ro
 1.
2.
1.
1.
9
CO
ST
A 
RI
CA
: P
OB
LA
CI
ÓN
 E
CO
NÓ
MI
CA
ME
NT
E 
AC
TI
VA
 M
AS
CU
LI
NA
 P
OR
 O
CU
PA
CI
ON
ES
 -N
úm
er
o 
de
 p
er
so
na
s-
19
90
-1
99
9
Oc
up
ac
ió
n
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
Ad
mi
nis
tra
do
re
s y
 ge
re
nt
es
24
.5
35
28
.1
25
22
.8
55
23
.8
23
29
.4
12
40
.9
33
33
.1
01
34
.2
96
34
.0
29
43
.0
14
Ag
ric
ult
or
es
24
6.
64
3
23
7.
09
9
23
6.
22
5
23
1.
96
2
22
6.
98
3
22
6.
85
0
23
1.
91
4
23
3.
73
3
23
7.
82
9
23
8.
46
0
Co
me
rc
ian
te
s y
 ve
nd
ed
or
es
74
.3
59
71
.2
36
73
.5
25
82
.7
33
89
.1
38
95
.4
57
99
.2
15
10
4.
73
8
10
7.
30
5
10
7.
76
3
Em
ple
ad
os
 d
e 
of
ici
na
41
.2
87
38
.6
94
41
.7
16
45
.2
22
48
.3
38
52
.8
47
48
.3
09
52
.6
19
54
.6
93
44
.7
61
Ob
re
ro
s y
 jo
rn
ale
ro
s
23
.0
85
26
.6
81
25
.3
10
29
.4
54
36
.8
69
36
.4
59
35
.5
05
35
.0
04
37
.5
60
35
.8
37
Pr
of
es
ion
ale
s y
 té
cn
ico
s
54
.4
83
52
.2
38
58
.5
08
65
.7
70
64
.0
55
68
.6
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64
.4
62
76
.1
65
85
.7
52
75
.8
78
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re
ro
s d
e 
la 
pr
od
uc
ció
n
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2.
93
7
18
3.
51
6
18
3.
24
9
19
4.
20
7
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5.
77
6
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4.
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5
20
3.
46
9
22
5.
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0
23
0.
24
6
22
7.
49
8
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dio
s d
e t
ra
ns
po
rte
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.3
03
34
.4
08
40
.5
64
41
.9
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47
.0
90
48
.2
01
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.5
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.5
75
55
.3
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59
.9
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do
re
s d
e s
er
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.9
83
74
.9
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.1
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86
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.2
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.8
56
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.8
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.5
56
85
.4
60
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0
0
0
0
0
0
0
0
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77
6
6.
64
3
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l
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5
74
6.
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6
76
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so
na
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19
90
-1
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9
Oc
up
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ió
n
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
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mi
nis
tra
do
re
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 ge
re
nt
es
20
.2
53
19
.4
51
23
.7
34
28
.11
0
30
.3
42
23
.3
19
27
.6
83
29
.7
77
28
.6
99
34
.5
17
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ult
or
es
63
2.
60
3
59
6.
00
5
60
2.
37
1
56
.9
24
63
7.
93
0
68
0.
88
6
71
4.
47
3
71
5.
79
9
71
9.
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8
74
8.
38
0
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me
rc
ian
te
s y
 ve
nd
ed
or
es
73
.6
36
86
.2
20
98
.4
43
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.6
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3
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1
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8
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9
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7
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NÓ
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E 
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TI
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 M
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LI
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úm
er
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er
so
na
s-
19
93
-1
99
8
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up
ac
ió
n
19
93
19
95
19
96
19
97
19
98
Ad
mi
nis
tra
do
re
s y
 di
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en
te
s
27
.9
57
36
.1
83
35
.3
99
37
.5
31
55
.0
01
Ob
re
ro
s y
 jo
rn
ale
ro
s
12
1.
84
6
14
7.
70
1
14
9.
29
1
14
3.
46
8
14
3.
86
4
Pr
of
es
ion
ale
s y
 té
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ico
s
40
.6
32
52
.1
93
56
.1
30
54
.8
77
56
.8
41
Tr
ab
aja
do
re
s d
e s
er
vic
ios
72
.2
70
10
3.
95
8
10
3.
82
5
12
0.
63
4
13
4.
53
5
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en
 es
pe
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11
.4
33
9.
62
1
7.
27
2
7.
07
4
7.
48
0
To
ta
l
27
4.
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8
34
9.
65
6
35
1.
91
7
36
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 1.
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PA
NA
MÁ
: P
OB
LA
CI
ÓN
 E
CO
NÓ
MI
CA
ME
NT
E 
AC
TI
VA
 M
AS
CU
LI
NA
 P
OR
 O
CU
PA
CI
ON
ES
 -N
úm
er
o 
de
 p
er
so
na
s-
19
91
-2
00
0
Oc
up
ac
ió
n
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Ad
mi
nis
tra
do
re
s y
 ge
re
nt
es
29
.2
80
26
.7
07
33
.6
52
31
.2
27
37
.5
81
38
.9
23
43
.8
61
39
.6
16
43
.1
32
42
.9
22
Ag
ric
ult
or
es
17
3.
83
9
17
6.
95
8
16
7.
02
4
14
8.
48
1
15
4.
38
5
15
0.
06
1
15
1.
45
7
14
7.
73
6
14
5.
20
3
14
5.
13
1
Co
me
rc
ian
te
s y
 ve
nd
ed
or
es
47
.9
39
53
.0
69
51
.7
60
57
.5
49
58
.2
86
59
.5
18
59
.9
11
64
.8
08
62
.8
24
64
.0
05
Em
ple
ad
os
 d
e 
of
ici
na
20
.0
11
21
.5
61
24
.3
45
27
.8
80
26
.1
46
27
.3
36
27
.2
36
25
.6
58
26
.7
94
29
.0
98
Ob
re
ro
s y
 jo
rn
ale
ro
s
24
.3
78
25
.11
7
27
.8
93
31
.7
35
33
.5
79
29
.4
79
28
.5
86
31
.4
46
29
.5
89
29
.0
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of
es
ion
ale
s y
 té
cn
ico
s
46
.9
67
48
.5
71
51
.4
52
52
.6
68
55
.8
34
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60
.4
13
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.3
82
68
.4
07
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.9
80
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re
ro
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e 
la 
pr
od
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ció
n
95
.3
74
11
8.
81
3
12
2.
53
1
13
3.
55
5
13
8.
66
6
14
0.
60
7
14
8.
64
3
15
0.
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1
15
4.
64
4
14
8.
83
0
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s d
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po
rte
37
.1
46
40
.3
23
44
.6
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47
.5
62
48
.5
33
48
.3
42
49
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55
54
.4
57
61
.1
34
60
.9
85
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aja
do
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s d
e s
er
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.5
35
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.9
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.7
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85
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38
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6
41
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To
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3
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9
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0.
67
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R
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Cu
ad
ro
 1
.2
.1
.2
.1
BE
LI
CE
: P
OB
LA
CI
ÓN
 E
CO
NÓ
MI
CA
ME
NT
E 
AC
TI
VA
 P
OR
 R
AM
A 
DE
 A
CT
IV
ID
AD
 -N
úm
er
o 
de
 p
er
so
na
s-
19
93
-1
99
9
Ra
m
a
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
Ag
ric
ult
ur
a1
/
15
.5
85
14
.6
50
17
.7
50
19
.5
95
21
.7
05
19
.2
00
22
.2
05
Mi
na
s y
 ca
nt
er
as
27
0
37
5
19
5
10
0
95
27
5
31
5
In
du
str
ias
7.
56
0
7.
89
5
7.
26
5
7.
75
0
8.
92
0
8.
44
0
8.
01
5
El
ec
tri
cid
ad
, g
as
 y 
ag
ua
1.
33
5
1.
22
5
91
5
1.
03
5
1.
08
5
1.
34
0
1.
09
5
Co
ns
tru
cc
ión
4.
75
0
3.
61
0
4.
49
5
4.
21
0
4.
87
0
5.
29
5
5.
51
0
Co
me
rc
io
12
.0
95
12
.3
40
15
.2
85
15
.2
85
16
.8
75
20
.3
40
19
.7
10
Tr
an
sp
or
te2
/
3.
38
5
3.
75
5
3.
80
0
4.
14
0
3.
95
5
4.
17
5
4.
56
5
Se
rv
ici
os
 fin
an
cie
ro
s3/
1.
81
5
2.
12
0
1.
92
0
1.
90
0
2.
54
5
2.
88
5
3.
20
0
Se
rv
ici
os
 co
mu
na
les
4/
18
.2
50
18
.0
05
16
.6
10
17
.2
60
16
.9
50
18
.9
90
20
.3
70
No
 bi
en
 es
pe
cif
ica
da
1.
97
0
2.
49
5
45
0
1.
09
0
55
5
36
5
26
0
To
ta
l
67
.0
15
66
.4
70
68
.6
85
72
.3
65
77
.5
55
81
.3
05
85
.2
45
1/
In
clu
ye
 si
lvi
cu
ltu
ra
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az
a 
y p
es
ca
2/
 In
clu
ye
 a
lm
ac
en
am
ien
to
 y 
co
m
un
ica
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ne
s
3/
In
clu
ye
 se
rv
ici
os
 d
e 
se
gu
ro
s d
e 
pr
op
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m
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ye
 se
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er
so
na
les
Fu
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Indicadores sociales: empleo
Cu
ad
ro
 1
.2
.1
.2
.2
CO
ST
A 
RI
CA
: P
OB
LA
CI
ÓN
 E
CO
NÓ
MI
CA
ME
NT
E 
AC
TI
VA
 P
OR
 R
AM
A 
DE
 A
CT
IV
ID
AD
 -N
úm
er
o 
de
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er
so
na
s-
19
90
-1
99
9
Ra
m
a
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
Ag
ric
ult
ur
a1
/
27
0.
37
1
26
4.
80
4
25
9.
05
2
25
6.
81
6
25
2.
23
2
26
0.
97
0
25
9.
03
2
26
3.
38
5
27
0.
78
1
27
0.
84
3
Mi
na
s y
 ca
nt
er
as
1.
84
2
1.
53
1
1.
55
4
1.
78
9
2.
16
0
2.
71
3
2.
30
1
1.
52
0
1.
64
6
2.
29
9
In
du
str
ias
19
2.
42
9
20
1.
96
4
20
4.
01
6
20
4.
94
3
21
2.
94
7
20
2.
73
8
20
2.
12
8
20
3.
85
9
21
6.
00
5
21
7.
02
4
El
ec
tri
cid
ad
, g
as
 y 
ag
ua
12
.7
79
11
.7
35
13
.4
16
15
.9
54
17
.0
96
12
.5
78
12
.3
73
14
.1
36
13
.2
78
13
.5
62
Co
ns
tru
cc
ión
70
.7
53
69
.1
97
65
.9
04
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.8
14
78
.5
72
79
.8
09
71
.4
48
89
.1
32
89
.1
51
89
.5
14
Co
me
rc
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7.
26
8
16
5.
62
1
17
9.
96
0
20
4.
07
8
21
8.
36
7
23
9.
15
8
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8.
96
3
24
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5
26
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2
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.0
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1
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8
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cif
ica
da
10
.1
25
13
.0
40
9.
52
8
12
.4
85
10
.4
40
12
.9
08
16
.11
9
11
.3
98
13
.6
59
10
.5
03
To
ta
l
76
2.
61
5
74
6.
91
6
76
2.
09
4
80
1.
38
7
82
9.
88
3
85
6.
29
9
85
3.
39
4
89
2.
64
7
92
8.
05
6
92
5.
22
3
1/
In
clu
ye
 si
lvi
cu
ltu
ra
, c
az
a 
y p
es
ca
2/
 In
clu
ye
 a
lm
ac
en
am
ien
to
 y 
co
m
un
ica
cio
ne
s
3/
In
clu
ye
 se
rv
ici
os
 d
e 
se
gu
ro
s d
e 
pr
op
ied
ad
es
 in
m
ob
ilia
ria
s y
 n
eg
oc
ios
4/
In
clu
ye
 se
rv
ici
os
 p
er
so
na
les
Fu
en
te
: B
an
co
 d
e 
da
to
s d
el 
Si
ste
m
a 
de
 In
fo
rm
ac
ión
 y 
An
áli
sis
 L
ab
or
al 
(S
IA
L)
 / 
OI
T-
Pa
na
m
á,
 2
00
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Centroamérica en Cifras66
Indicadores sociales: empleo
Cu
ad
ro
 1
.2
.1
.2
.9
EL
 S
AL
VA
DO
R:
 P
OB
LA
CI
ÓN
 E
CO
NÓ
MI
CA
ME
NT
E 
AC
TI
VA
 M
AS
CU
LI
NA
 P
OR
 R
AM
A 
DE
 A
CT
IV
ID
AD
1/
 -N
úm
er
o 
de
 p
er
so
na
s-
19
80
-1
99
8
Ra
m
a
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
Ag
ric
ult
ur
a2
/
47
2.
80
0
41
1.
50
0
55
.3
00
72
.1
00
54
2.
20
0
48
3.
70
0
47
4.
70
0
51
7.
90
0
49
2.
40
0
50
2.
20
0
Mi
na
s y
 ca
nt
er
as
2.
90
0
80
0
50
0
1.
00
0
2.
30
0
1.
30
0
1.
00
0
1.
50
0
1.
60
0
1.
70
0
In
du
str
ias
12
7.
00
0
13
5.
30
0
11
0.
50
0
10
9.
70
0
16
7.
40
0
19
0.
60
0
19
2.
00
0
18
8.
80
0
17
5.
80
0
19
9.
70
0
El
ec
tri
cid
ad
, g
as
 y 
ag
ua
7.
60
0
6.
80
0
5.
20
0
5.
80
0
9.
70
0
7.
10
0
6.
50
0
7.
30
0
14
.1
00
7.
70
0
Co
ns
tru
cc
ión
56
.1
00
50
.4
00
52
.6
00
42
.6
00
79
.2
00
10
9.
20
0
12
6.
60
0
12
7.
90
0
13
4.
70
0
11
7.
90
0
Co
me
rc
io
76
.1
00
74
.4
00
88
.7
00
82
.6
00
12
3.
60
0
16
1.
60
0
17
2.
80
0
17
5.
90
0
18
7.
40
0
22
8.
40
0
Tr
an
sp
or
te
3/
54
.5
00
47
.5
00
44
.1
00
44
.5
00
56
.5
00
71
.9
00
76
.5
00
85
.2
00
90
.1
00
84
.8
00
Se
rv
ici
os
 fin
an
cie
ro
s4
/
10
.3
00
20
.1
00
14
.9
00
15
.6
00
12
.2
00
13
.9
00
13
.1
00
13
.0
00
16
.9
00
49
.7
00
Se
rv
ici
os
 co
mu
na
les
5/
11
9.
40
0
14
8.
90
0
11
6.
40
0
11
1.
10
0
13
9.
30
0
16
0.
90
0
16
3.
60
0
16
7.
60
0
17
9.
10
0
15
3.
70
0
To
ta
l
92
6.
74
0
89
5.
70
0
48
8.
20
0
48
5.
00
0
1.
13
2.
40
0
1.
20
0.
20
0
1.
22
6.
80
0
1.
28
5.
10
0
1.
29
2.
10
0
1.
34
5.
80
0
1/
19
90
-1
99
1 
los
 d
at
os
 co
rre
sp
on
de
n 
a 
la 
po
bla
ció
n 
de
 zo
na
 u
rb
an
a
2/
In
clu
ye
 si
lvi
cu
ltu
ra
, c
az
a 
y p
es
ca
3/
 In
clu
ye
 a
lm
ac
en
am
ien
to
 y 
co
m
un
ica
cio
ne
s
4/
In
clu
ye
 se
rv
ici
os
 d
e 
se
gu
ro
s d
e 
pr
op
ied
ad
es
 in
m
ob
ilia
ria
s y
 n
eg
oc
ios
5/
In
clu
ye
 se
rv
ici
os
 p
er
so
na
les
Fu
en
te
: O
rg
an
iza
ció
n 
In
te
rn
ac
ion
al 
de
 T
ra
ba
jo 
(O
IT
), 
Ba
se
 d
e 
da
to
s d
e 
es
ta
dí
sti
ca
s l
ab
or
ale
s, 
20
01
.
Centroamérica en Cifras 67
Indicadores sociales: empleo
Cu
ad
ro
 1
.2
.1
.2
.1
0
HO
ND
UR
AS
: P
OB
LA
CI
ÓN
 E
CO
NÓ
MI
CA
ME
NT
E 
AC
TI
VA
 M
AS
CU
LI
NA
 P
OR
 R
AM
A 
DE
 A
CT
IV
ID
AD
 -N
úm
er
o 
de
 p
er
so
na
s-
19
90
-1
99
9
Ra
m
a
19
90
19
91
19
92
19
93
 1
/
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
Ag
ric
ult
ur
a2
/
62
2.
97
8
59
8.
64
3
61
1.
64
4
62
.9
14
64
5.
12
8
68
6.
58
6
71
7.
68
3
72
6.
84
2
73
3.
53
1
75
1.
50
4
Mi
na
s y
 ca
nt
er
as
6.
02
4
3.
28
3
5.
45
3
89
6
2.
90
0
4.
28
5
2.
68
1
2.
92
9
3.
32
6
1.
39
3
In
du
str
ias
11
4.
96
7
12
4.
26
0
13
1.
17
0
10
3.
28
6
17
2.
41
6
16
7.
74
0
18
0.
60
5
17
6.
12
5
17
7.
74
4
18
9.
36
8
El
ec
tri
cid
ad
, g
as
 y 
ag
ua
7.
62
9
7.
11
2
6.
82
7
6.
80
8
6.
55
7
8.
29
8
5.
07
4
5.
82
7
6.
13
1
6.
70
9
Co
ns
tru
cc
ión
79
.5
48
79
.4
18
75
.3
70
70
.3
15
97
.5
48
94
.8
28
92
.1
41
96
.4
47
11
0.
25
3
11
3.
30
6
Co
me
rc
io
11
0.
60
9
10
9.
56
6
13
4.
66
1
96
.3
74
12
9.
83
5
13
8.
47
8
15
0.
35
0
16
3.
17
2
17
4.
46
6
17
9.
45
1
Tr
an
sp
or
te3
/
34
.5
83
42
.9
78
48
.5
56
33
.2
11
47
.4
93
41
.1
06
43
.1
97
45
.6
58
49
.6
03
51
.6
57
Se
rv
ici
os
 fin
an
cie
ro
s4/
13
.6
85
18
.4
97
20
.3
44
16
.5
11
22
.5
45
23
.8
69
28
.0
59
28
.6
18
32
.4
29
32
.2
63
Se
rv
ici
os
 co
mu
na
les
5/
11
1.
09
5
12
6.
06
5
14
4.
96
8
99
.5
67
13
5.
52
1
14
4.
30
9
16
0.
43
5
16
7.
04
8
16
2.
68
4
17
6.
95
4
No
 bi
en
 es
pe
cif
ica
da
10
.3
65
12
.6
07
10
.8
00
8.
04
5
10
.0
77
9.
58
1
6.
72
0
7.
29
7
9.
24
7
4.
31
7
To
ta
l
1.
11
1.
48
3
1.
12
2.
42
9
1.
18
9.
79
3
49
7.
92
7
1.
27
0.
02
0
1.
31
9.
08
0
1.
38
6.
94
5
1.
41
9.
96
3
1.
45
9.
41
4
1.
50
6.
92
2
1/
Lo
s d
at
os
 co
rre
sp
on
de
n 
so
lo 
a 
la 
po
bla
ció
n 
de
 zo
na
 u
rb
an
a
2/
In
clu
ye
 si
lvi
cu
ltu
ra
, c
az
a 
y p
es
ca
3/
 In
clu
ye
 a
lm
ac
en
am
ien
to
 y 
co
m
un
ica
cio
ne
s
4/
In
clu
ye
 se
rv
ici
os
 d
e 
se
gu
ro
s d
e 
pr
op
ied
ad
es
 in
m
ob
ilia
ria
s y
 n
eg
oc
ios
5/
In
clu
ye
 se
rv
ici
os
 p
er
so
na
les
Fu
en
te
: B
an
co
 d
e 
da
to
s d
el 
Si
ste
m
a 
de
 In
fo
rm
ac
ión
 y 
An
áli
sis
 L
ab
or
al 
(S
IA
L)
 / 
OI
T-
Pa
na
m
á,
 2
00
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Indicadores sociales: empleo
Cu
ad
ro
 1
.2
.1
.2
.11
NI
CA
RA
GU
A:
 P
OB
LA
CI
ÓN
 E
CO
NÓ
MI
CA
ME
NT
E 
AC
TI
VA
 M
AS
CU
LI
NA
 P
OR
 R
AM
A 
DE
 A
CT
IV
ID
AD
1/
 -N
úm
er
o 
de
 p
er
so
na
s-
19
93
-1
99
8
Ra
m
a
19
93
19
95
19
96
19
97
19
98
Ag
ric
ult
ur
a2
/
10
.7
12
17
.6
24
17
.4
92
20
.9
78
20
.2
83
Mi
na
s y
 ca
nt
er
as
15
8
36
5
60
0
1.
04
3
32
5
In
du
str
ias
52
.7
89
71
.7
61
69
.9
07
77
.4
46
80
.5
47
El
ec
tri
cid
ad
, g
as
 y 
ag
ua
4.
31
4
5.
19
5
6.
10
2
4.
87
4
5.
46
5
Co
ns
tru
cc
ión
22
.8
76
33
.11
6
31
.2
14
35
.8
59
40
.5
18
Co
me
rc
io
54
.8
49
70
.8
96
72
.2
99
76
.1
35
85
.6
12
Tr
an
sp
or
te3
/
23
.3
04
26
.3
97
27
.8
99
30
.1
40
34
.8
58
Se
rv
ici
os
 fin
an
cie
ro
s4/
5.
73
8
5.
24
6
5.
25
6
3.
79
3
6.
77
2
Se
rv
ici
os
 co
mu
na
les
5/
93
.1
88
10
9.
39
6
11
3.
95
2
10
6.
24
2
11
5.
86
1
No
 bi
en
 es
pe
cif
ica
da
10
.7
60
9.
88
8
7.
32
1
7.
07
4
7.
48
0
To
ta
l
27
8.
68
8
34
9.
88
4
35
2.
04
2
36
3.
58
4
39
7.
72
1
1/
Lo
s d
at
os
 co
rre
sp
on
de
n 
so
lo 
a 
la 
po
bla
ció
n 
zo
na
s u
rb
an
as
2/
In
clu
ye
 si
lvi
cu
ltu
ra
, c
az
a 
y p
es
ca
3/
 In
clu
ye
 a
lm
ac
en
am
ien
to
 y 
co
m
un
ica
cio
ne
s
4/
In
clu
ye
 se
rv
ici
os
 d
e 
se
gu
ro
s d
e 
pr
op
ied
ad
es
 in
m
ob
ilia
ria
s y
 n
eg
oc
ios
5/
In
clu
ye
 se
rv
ici
os
 p
er
so
na
les
Fu
en
te
: B
an
co
 d
e 
da
to
s d
el 
Si
ste
m
a 
de
 In
fo
rm
ac
ión
 y 
An
áli
sis
 L
ab
or
al 
(S
IA
L)
 / 
OI
T-
Pa
na
m
á,
 2
00
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Indicadores sociales: empleo
Cu
ad
ro
 1
.2
.1
.2
.1
2
PA
NA
MÁ
: P
OB
LA
CI
ÓN
 E
CO
NÓ
MI
CA
ME
NT
E 
AC
TI
VA
 M
AS
CU
LI
NA
 P
OR
 R
AM
A 
DE
 A
CT
IV
ID
AD
 -N
úm
er
o 
de
 p
er
so
na
s-
19
91
-2
00
0
Ra
m
a
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Ag
ric
ult
ur
a1
/
18
9.
85
8
19
3.
22
3
18
4.
42
0
16
5.
23
5
17
5.
53
2
17
1.
81
7
16
7.
14
2
16
5.
40
2
16
4.
95
5
15
8.
57
6
Mi
na
s y
 ca
nt
er
as
68
8
1.
83
4
1.
15
6
1.
47
6
1.
38
1
1.
07
5
1.
98
3
83
5
1.
01
6
71
8
In
du
str
ias
54
.8
89
62
.3
10
64
.4
40
70
.6
03
73
.5
77
73
.0
52
73
.8
86
71
.9
98
70
.9
52
69
.4
92
El
ec
tri
cid
ad
, g
as
 y 
ag
ua
7.
46
1
8.
11
5
7.
17
7
8.
29
3
7.
90
7
7.
73
6
7.
88
7
6.
98
1
6.
59
9
5.
86
4
Co
ns
tru
cc
ión
30
.4
10
49
.1
55
57
.2
49
61
.7
52
64
.6
96
66
.8
69
73
.3
57
78
.8
94
83
.5
00
82
.3
71
Co
me
rc
io
10
2.
51
8
11
1.
39
6
11
2.
76
3
12
1.
92
3
12
3.
85
7
12
8.
82
2
13
4.
44
8
14
2.
21
2
14
4.
12
8
14
4.
65
2
Tr
an
sp
or
te2
/
46
.2
22
45
.2
87
54
.8
55
56
.5
00
58
.2
34
56
.2
33
56
.3
96
59
.9
98
66
.5
11
65
.3
47
Se
rv
ici
os
 fin
an
cie
ro
s3/
20
.4
45
23
.8
88
26
.0
39
28
.4
16
30
.6
52
32
.5
06
31
.4
55
38
.4
46
39
.7
45
40
.6
18
Se
rv
ici
os
 co
mu
na
les
4/
88
.6
46
89
.4
18
93
.11
9
10
1.
00
3
10
7.
15
3
10
8.
43
1
11
2.
17
7
11
5.
03
0
11
2.
01
3
11
9.
09
9
No
 bi
en
 es
pe
cif
ica
da
26
.9
36
23
.3
83
19
.4
60
19
.8
85
14
.8
52
14
.9
39
16
.8
79
14
.0
25
10
.6
98
15
.9
51
To
ta
l
56
8.
07
3
60
8.
00
9
62
0.
67
8
63
5.
08
6
65
7.
84
1
66
1.
48
0
67
5.
61
0
69
3.
82
1
70
0.
11
7
70
2.
68
8
1/
In
clu
ye
 si
lvi
cu
ltu
ra
, c
az
a 
y p
es
ca
2/
 In
clu
ye
 a
lm
ac
en
am
ien
to
 y 
co
m
un
ica
cio
ne
s
3/
In
clu
ye
 se
rv
ici
os
 d
e 
se
gu
ro
s d
e 
pr
op
ied
ad
es
 in
m
ob
ilia
ria
s y
 n
eg
oc
ios
4/
In
clu
ye
 se
rv
ici
os
 p
er
so
na
les
Fu
en
te
: B
an
co
 d
e 
da
to
s d
el 
Si
ste
m
a 
de
 In
fo
rm
ac
ión
 y 
An
áli
sis
 L
ab
or
al 
(S
IA
L)
 / 
OI
T-
Pa
na
m
á,
 2
00
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Centroamérica en Cifras70
Indicadores sociales: empleo
Cu
ad
ro
 1
.2
.1
.2
.1
3
BE
LI
CE
: P
OB
LA
CI
ÓN
 E
CO
NÓ
MI
CA
ME
NT
E 
AC
TI
VA
 F
EM
EN
IN
A 
PO
R 
RA
MA
 D
E 
AC
TI
VI
DA
D
 -N
úm
er
o 
de
 p
er
so
na
s-
19
93
-1
99
9
Ra
m
a
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
Ag
ric
ult
ur
a1
/
1.
06
0
90
5
1.
31
0
1.
12
5
1.
49
0
1.
46
0
1.
75
5
Mi
na
s y
 ca
nt
er
as
45
15
0
15
0
0
15
In
du
str
ias
2.
47
0
2.
19
0
2.
03
0
2.
05
0
3.
39
5
2.
70
0
2.
93
5
El
ec
tri
cid
ad
, g
as
 y 
ag
ua
20
0
12
5
50
24
5
19
0
24
0
10
5
Co
ns
tru
cc
ión
95
80
95
15
0
16
5
90
17
5
Co
me
rc
io
6.
43
0
5.
99
0
6.
72
5
6.
76
0
7.
94
5
9.
28
0
9.
33
0
Tr
an
sp
or
te2
/
43
0
48
0
69
0
65
0
52
5
62
0
59
5
Se
rv
ici
os
 fin
an
cie
ro
s3/
88
5
1.
14
5
89
5
87
5
1.
13
0
1.
17
0
1.
10
0
Se
rv
ici
os
 co
mu
na
les
4/
9.
23
0
8.
65
5
9.
23
5
9.
52
5
9.
60
5
11
.0
10
11
.4
60
No
 bi
en
 es
pe
cif
ica
da
63
0
95
5
16
5
20
5
21
0
14
0
10
0
To
ta
l
21
.4
75
20
.5
40
21
.1
95
21
.6
00
24
.6
55
26
.7
10
27
.5
70
1/
In
clu
ye
 si
lvi
cu
ltu
ra
, c
az
a 
y p
es
ca
2/
 In
clu
ye
 a
lm
ac
en
am
ien
to
 y 
co
m
un
ica
cio
ne
s
3/
In
clu
ye
 se
rv
ici
os
 d
e 
se
gu
ro
s d
e 
pr
op
ied
ad
es
 in
m
ob
ilia
ria
s y
 n
eg
oc
ios
4/
In
clu
ye
 se
rv
ici
os
 p
er
so
na
les
Fu
en
te
: O
rg
an
iza
ció
n 
In
te
rn
ac
ion
al 
de
 T
ra
ba
jo 
(O
IT
), 
Ca
rib
be
an
 O
ffic
e,
 2
00
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Indicadores sociales: empleo
Cu
ad
ro
 1
.2
.1
.2
.1
4
CO
ST
A 
RI
CA
: P
OB
LA
CI
ÓN
 E
CO
NÓ
MI
CA
ME
NT
E 
AC
TI
VA
 F
EM
EN
IN
A 
PO
R 
RA
MA
 D
E 
AC
TI
VI
DA
D
 -N
úm
er
o 
de
 p
er
so
na
s-
19
90
-1
99
9
Ra
m
a
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
Ag
ric
ult
ur
a1
/
19
.0
97
20
.9
37
17
.5
52
20
.7
33
18
.6
72
23
.3
43
21
.9
21
24
.1
97
24
.5
62
22
.5
87
Mi
na
s y
 ca
nt
er
as
76
20
2
0
28
5
37
19
3
17
8
0
0
22
4
In
du
str
ias
70
.2
07
80
.9
64
77
.0
73
73
.3
55
76
.7
09
74
.9
58
66
.2
29
67
.2
00
78
.4
22
76
.6
80
El
ec
tri
cid
ad
, g
as
 y 
ag
ua
1.
21
2
1.
77
3
1.
61
3
2.
11
9
2.
27
8
2.
08
8
1.
92
1
2.
65
1
1.
97
1
1.
40
5
Co
ns
tru
cc
ión
1.
25
1
72
2
1.
01
0
82
4
1.
42
2
1.
17
0
93
7
1.
69
8
1.
07
2
1.
03
7
Co
me
rc
io
64
.0
79
64
.2
28
71
.8
17
80
.3
46
88
.3
88
94
.5
66
90
.9
68
96
.3
26
10
5.
32
5
12
3.
73
1
Tr
an
sp
or
te2
/
2.
60
8
3.
81
3
4.
94
0
5.
51
1
7.
55
6
7.
46
3
5.
51
8
6.
19
2
8.
61
8
8.
00
4
Se
rv
ici
os
 fin
an
cie
ro
s3/
7.
44
5
9.
06
4
8.
15
6
12
.6
60
13
.2
29
12
.4
66
13
.9
29
17
.8
11
22
.6
03
21
.5
97
Se
rv
ici
os
 co
mu
na
les
4/
13
2.
22
0
13
0.
92
0
13
6.
28
8
13
8.
00
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1.2.1.3  Participación
Indicadores sociales: empleo
Cuadro 1.2.1.3.1
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN
 -Porcentaje-
1980-2000
País 1980 1985 1990 1995 2000
Costa Rica 34,0 35,1 36,4 38,1 40,1
El Salvador 32,9 32,8 33,7 36,0 38,4
Guatemala 28,1 28,7 29,6 30,9 32,5
Honduras 30,5 32,1 33,9 35,3 37,2
Nicaragua 32,1 33,7 34,7 35,9 37,5
Panamá 31,8 33,9 35,9 38,1 40,2
Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros  1.2.1.1 y 1.1.1.1
Cuadro 1.2.1.3.2
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN MASCULINA
 -Porcentaje-
1980-2000
País 1980 1985 1990 1995 2000
Costa Rica 53,4 54,4 54,7 55,7 57,0
El Salvador 50,2 49,4 49,8 51,6 53,3
Guatemala 47,3 46,8 46,9 47,3 48,3
Honduras 50,5 51,7 53,2 53,5 54,4
Nicaragua 46,2 46,4 47,3 48,5 49,5
Panamá 45,6 48,1 50,2 51,9 53,5
Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros  1.2.1.7 y 1.1.1.4.
Cuadro 1.2.1.3.3
TASA BRUTA DE PARTICIPACIÓN FEMENINA
 -Porcentaje-
1980-2000
País 1980 1985 1990 1995 2000
Costa Rica 14,2 15,4 17,6 20,1 22,7
El Salvador 15,6 16,8 18,2 21,1 24,1
Guatemala 8,4 10,2 12,0 14,1 16,4
Honduras 10,4 12,3 14,3 16,8 19,7
Nicaragua 18,0 21,1 22,3 23,6 25,5
Panamá 17,5 19,4 21,2 24,0 26,6
Fuente: Elaboración propia a partir de los cuadros  1.2.1.9 y 1.1.1.3.
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80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Be
lic
e
2.
65
5
2.
12
8
2.
03
3
2.
01
0
1.
79
1
1.
68
3
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
Co
sta
 R
ica
1.
47
3
1.
28
1
1.
21
1
1.
24
2
1.
24
5
1.
26
5
1.
25
1
1.
24
9
1.
24
3
1.
24
0
1.
20
8
1.
18
1
n.
d.
El
 S
alv
ad
or
2.
89
9
2.
95
5
2.
37
4
2.
34
1
2.
55
7
2.
48
7
2.
42
1
2.
48
7
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
Gu
at
em
ala
1.
74
8
2.
18
4
2.
27
0
n.
d.
n.
d.
2.
05
6
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
Ho
nd
ur
as
2.
94
5
1.
51
2
3.
86
9
n.
d.
n.
d.
1.
40
3
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
Ni
ca
ra
gu
a
2.
15
4
1.
97
9
1.
82
7
1.
60
2
1.
59
6
1.
45
0
1.
38
5
1.
35
6
1.
33
7
1.
29
2
n.
d.
1.
99
9
2.
51
3
Pa
na
má
1.
07
1
87
3
87
2
86
3
84
5
82
0
85
6
82
3
79
4
79
3
79
6
76
8
76
9
Fu
en
te
: E
lab
or
ac
ión
 p
ro
pia
 a
 p
ar
tir
 d
e 
los
 d
at
os
 d
e 
los
 cu
ad
ro
s 1
.3
.3
 y 
1.
1.
1.
1.
Cu
ad
ro
 1
.3
.4
CA
MA
S 
DE
 H
OS
PI
TA
L
 -N
úm
er
o 
de
 ca
m
as
-
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Be
lic
e
55
6
58
3
58
5
58
5
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
Co
sta
 R
ica
1/
6.
92
6
6.
83
2
6.
53
6
6.
37
9
6.
22
4
6.
13
1
5.
86
0
5.
94
7
5.
95
6
5.
92
4
5.
92
2
5.
91
0
n.
d.
El
 S
alv
ad
or
2/
5.
96
5
5.
68
6
5.
68
5
5.
72
6
6.
37
3
4.
07
3
4.
26
7
5.
34
3
4.
90
4
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
Gu
at
em
ala
3/
12
.5
95
9.
59
4
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
6.
59
2
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
Ho
nd
ur
as
4/
5.
21
3
n.
d.
4.
67
7
4.
37
6
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
Ni
ca
ra
gu
a
4.
73
2
5.
08
3
4.
72
0
4.
95
3
4.
93
1
4.
93
2
4.
97
9
4.
96
4
5.
03
2
5.
09
2
5.
11
5
5.
09
2
5.
05
2
Pa
na
má
5/
7.
34
5
7.
60
2
7.
31
9
7.
40
7
7.
43
5
7.
42
9
7.
08
3
7.
20
2
7.
28
5
7.
33
7
7.
39
6
7.
40
8
7.
45
8
1/
 1
99
0-
19
93
 in
fo
rm
ac
ión
 co
rre
sp
on
die
nt
e 
a 
la 
Ca
ja 
de
l S
eg
ur
o 
So
cia
l (
90
%
 y 
95
%
 co
be
rtu
ra
 n
ac
ion
al)
. 1
99
4-
19
99
 in
clu
ye
 ca
m
as
 d
e 
as
ist
en
cia
 so
cia
l.
2/
 1
99
3-
19
96
 só
lo 
inc
luy
e 
las
 ca
m
as
 d
e 
los
 e
sta
ble
cim
ien
to
s g
ub
er
na
m
en
ta
les
.
3/
 1
98
5 
y 1
99
4 
só
lo 
inc
luy
e 
las
 ca
m
as
 d
e 
los
 e
sta
ble
cim
ien
to
s g
ub
er
na
m
en
ta
les
.
4/
 1
98
0 
inc
luy
e 
ca
m
as
 p
ar
a 
re
cié
n 
na
cid
os
.
5/
 1
98
0-
19
99
 in
clu
ye
 ca
m
as
 p
ar
a 
re
cié
n 
na
cid
os
.
Fu
en
te
: C
EP
AL
 (C
om
isi
ón
 E
co
nó
m
ica
 p
ar
a 
Am
ér
ica
 L
at
ina
 y 
el 
Ca
rib
e)
. A
nu
ar
io 
Es
ta
dí
sti
co
 p
ar
a 
Am
ér
ica
 L
at
ina
 y 
el 
Ca
rib
e 
20
01
.  
Sa
nt
iag
o 
de
 C
hil
e,
 2
00
1.
Indicadores sociales: salud
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Cu
ad
ro
 1
.4
.1
DE
FU
NC
IO
NE
S 
TO
TA
LE
S
 -P
er
so
na
s-
19
90
-2
00
0
Pa
ís
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
 1/
Co
sta
 R
ica
11
.3
66
11
.7
92
12
.2
53
12
.5
43
13
.3
13
14
.0
61
13
.9
93
14
.2
60
14
.7
08
15
.0
52
14
.9
44
El
 S
alv
ad
or
28
.1
95
27
.0
66
27
.8
69
29
.1
98
29
.4
07
29
.1
30
28
.9
04
29
.11
8
n.
d.
n.
d.
n.
d.
Gu
at
em
ala
73
.3
44
72
.8
96
73
.1
24
73
.8
70
74
.7
61
71
.1
33
58
.7
48
75
.7
42
76
.2
05
n.
d.
n.
d.
Ho
nd
ur
as
22
.0
83
19
.5
93
21
.7
27
23
.6
43
28
.1
36
32
.7
86
32
.6
66
32
.5
56
32
.4
41
n.
d.
n.
d.
Pa
na
má
9.
79
9
9.
68
3
10
.1
43
10
.6
69
10
.9
83
11
.0
32
11
.1
61
11
.5
12
n.
d.
n.
d.
n.
d.
1/
  C
ifr
as
 p
re
lim
ina
re
s.
Fu
en
te
: S
ec
re
ta
ría
 d
e 
In
te
gr
ac
ión
 E
co
nó
m
ica
 C
en
tro
am
er
ica
na
 (S
IE
CA
), 
Si
ste
m
a 
Re
gio
na
l d
e 
In
fo
rm
ac
ión
 L
ab
or
al 
, G
ua
te
m
ala
.
Cu
ad
ro
 1
.4
.2
DE
FU
NC
IO
NE
S 
FE
ME
NI
NA
S
 -P
er
so
na
s-
19
90
-2
00
0
Pa
ís
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
 1
/
Co
sta
 R
ica
4.
83
6
5.
14
0
5.
15
2
5.
42
0
5.
69
1
6.
01
0
6.
04
6
6.
01
8
6.
36
0
6.
35
3
6.
38
5
El
 S
alv
ad
or
11
.4
99
10
.7
17
11
.1
94
11
.7
41
11
.8
48
11
.4
79
11
.9
35
12
.1
92
n.
d.
n.
d.
n.
d.
Gu
at
em
ala
33
.2
35
32
.7
34
32
.5
49
32
.5
50
32
.8
52
30
.7
43
24
.9
68
32
.4
73
32
.4
73
n.
d.
n.
d.
Ho
nd
ur
as
9.
57
3
8.
62
1
9.
56
0
10
.4
03
12
.3
75
14
.2
40
14
.1
56
14
.0
78
13
.9
98
n.
d.
n.
d.
Pa
na
má
4.
11
1
4.
05
0
4.
26
4
4.
36
3
4.
50
1
4.
38
7
4.
63
9
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
1/
  A
ño
 2
00
0 
cif
ra
s p
re
lim
ina
re
s.
Fu
en
te
: S
ec
re
ta
ría
 d
e 
In
te
gr
ac
ión
 E
co
nó
m
ica
 C
en
tro
am
er
ica
na
 (S
IE
CA
), 
Si
ste
m
a 
Re
gio
na
l d
e 
In
fo
rm
ac
ión
 L
ab
or
al 
, G
ua
te
m
ala
.
Indicadores sociales: mortalidad
1.
4 
 M
O
R
TA
LI
D
A
D
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Indicadores sociales: mortalidad
Cu
ad
ro
 1
.4
.3
DE
FU
NC
IO
NE
S 
MA
SC
UL
IN
AS
 -P
er
so
na
s-
19
90
-2
00
0
Pa
ís
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
 1
/
Co
sta
 R
ica
6.
53
0
6.
65
2
7.
10
1
7.
12
3
7.
62
2
8.
05
1
7.
94
7
8.
24
2
8.
34
8
8.
69
9
8.
55
9
El
 S
alv
ad
or
16
.6
96
16
.3
49
16
.6
75
17
.4
57
17
.5
59
17
.6
51
16
.9
69
16
.9
26
n.
d.
n.
d.
n.
d.
Gu
at
em
ala
40
.1
09
40
.1
62
40
.5
75
41
.3
20
41
.9
09
40
.3
90
33
.7
80
43
.2
69
43
.7
32
n.
d.
n.
d.
Ho
nd
ur
as
12
.5
10
10
.9
72
12
.1
67
13
.2
40
15
.7
61
18
.5
46
18
.5
10
18
.4
78
18
.4
43
n.
d.
n.
d.
Pa
na
má
5.
68
8
5.
63
3
5.
87
9
6.
30
6
6.
48
2
6.
64
5
6.
52
2
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
1/
  C
ifr
as
 p
re
lim
ina
re
s.
Fu
en
te
: S
ec
re
ta
ría
 d
e 
In
te
gr
ac
ión
 E
co
nó
m
ica
 C
en
tro
am
er
ica
na
 (S
IE
CA
), 
Si
ste
m
a 
Re
gio
na
l d
e 
In
fo
rm
ac
ión
 L
ab
or
al 
, G
ua
te
m
ala
.
Cu
ad
ro
 1
.4
.4
TA
SA
 D
E 
MO
RT
AL
ID
AD
 G
EN
ER
AL
 -N
úm
er
o 
de
 d
ef
un
cio
ne
s p
or
 ca
da
 1
00
0 
ha
bit
an
te
s-
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
95
20
00
Co
sta
 R
ica
4,
8
4,
1
3,
8
3,
7
3,
8
El
 S
alv
ad
or
11
,1
10
,6
7,
8
6,
3
6,
0
Gu
at
em
ala
12
,1
10
,8
9,
7
8,
1
7,
4
Ho
nd
ur
as
11
,0
8,
9
7,
0
6,
1
5,
4
Ni
ca
ra
gu
a
11
,2
10
,0
8,
1
6,
4
5,
7
Pa
na
má
6,
3
5,
7
5,
5
5,
3
5,
1
Fu
en
te
: C
EP
AL
 (C
om
isi
ón
 E
co
nó
m
ica
 p
ar
a 
Am
ér
ica
 L
at
ina
 y 
el 
Ca
rib
e)
. B
ole
tín
 D
em
og
rá
fic
o 
No
.6
6.
  S
an
tia
go
 d
e 
Ch
ile
, 2
00
0.
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Indicadores sociales: mortalidad
Cu
ad
ro
 1
.4
.5
TA
SA
 D
E 
MO
RT
AL
ID
AD
 IN
FA
NT
IL
 -P
or
 ca
da
 m
il n
ac
ido
s v
ivo
s-
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
95
20
00
Gu
at
em
ala
82
,4
78
,8
65
51
,1
46
,0
El
 S
alv
ad
or
87
,3
77
,0
54
,0
40
,2
32
,0
Ho
nd
ur
as
81
,0
65
,0
53
,0
43
,0
35
,0
Ni
ca
ra
gu
a
96
,6
79
,8
65
,0
48
,1
43
,4
Co
sta
 R
ica
30
,4
19
,2
16
,0
13
,7
12
,1
Pa
na
má
35
,4
30
,4
28
,4
25
,1
21
,4
Fu
en
te
: C
EP
AL
 (C
om
isi
ón
 E
co
nó
m
ica
 p
ar
a 
Am
ér
ica
 L
at
ina
 y 
el 
Ca
rib
e)
. B
ole
tín
 D
em
og
rá
fic
o 
No
.6
6.
  S
an
tia
go
 d
e 
Ch
ile
, 2
00
0.
Cu
ad
ro
 1
.4
.6
TA
SA
 D
E 
MO
RT
AL
ID
AD
 P
OR
 C
AU
SA
S 
EX
TE
RN
AS
 -N
úm
er
o 
de
 d
ef
un
cio
ne
s p
or
 ca
da
 1
00
 0
00
 h
ab
ita
nt
es
-
19
90
-1
99
7
Pa
ís
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
Be
lic
e
43
,3
42
,9
42
,5
50
,7
58
,8
67
75
,1
83
,3
Co
sta
 R
ica
41
,1
41
,3
41
,5
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
El
 S
alv
ad
or
n.
d.
n.
d.
12
1,
9
12
1,
1
12
0,
2
11
9,
4
11
8,
5
11
7,
7
Ni
ca
ra
gu
a
10
1,
8
95
88
,2
87
,8
87
,5
87
,1
86
,8
86
,4
Pa
na
má
66
,3
65
,7
65
,1
64
,5
63
,9
63
,2
62
,6
62
Fu
en
te
: O
rg
an
iza
ció
n 
Pa
na
m
er
ica
na
 d
e 
la 
Sa
lud
 (O
PS
), 
Pr
og
ra
m
a 
Es
pe
cia
l d
e 
An
áli
sis
 d
e 
Sa
lud
. I
nic
iat
iva
 R
eg
ion
al 
de
 D
at
os
 B
ás
ico
s e
n 
Sa
lud
; S
ist
em
a 
de
In
fo
rm
ac
ión
 T
éc
nic
a 
en
 S
alu
d.
 W
as
hin
gt
on
 D
C,
 2
00
1.
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Cu
ad
ro
 1
.4
.7
TA
SA
 D
E 
MO
RT
AL
ID
AD
 P
OR
 E
NF
ER
ME
DA
DE
S 
DE
L A
PA
RA
TO
 C
IR
CU
LA
TO
RI
O
 -N
úm
er
o 
de
 d
ef
un
cio
ne
s p
or
 ca
da
 1
00
 0
00
 h
ab
ita
nt
es
-
19
90
-1
99
7
Pa
ís
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
Be
lic
e
13
4,
4
13
6,
5
13
8,
5
14
1,
9
14
5,
3
14
8,
6
15
2
15
5,
4
Co
sta
 R
ica
10
9,
3
11
0,
2
11
1,
2
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
El
 S
alv
ad
or
n.
d.
n.
d.
14
1,
6
13
7,
5
13
3,
4
12
9,
3
12
5,
2
12
1,
1
Ni
ca
ra
gu
a
15
2
14
7,
7
14
3,
5
14
3,
1
14
2,
7
14
2,
4
14
2
14
1,
6
Pa
na
má
16
0,
4
15
8,
7
15
7,
1
15
5,
4
15
3,
7
15
2
15
0,
3
14
8,
6
Fu
en
te
: O
rg
an
iza
ció
n 
Pa
na
m
er
ica
na
 d
e 
la 
Sa
lud
 (O
PS
), 
Pr
og
ra
m
a 
Es
pe
cia
l d
e 
An
áli
sis
 d
e 
Sa
lud
. I
nic
iat
iva
 R
eg
ion
al 
de
 D
at
os
 B
ás
ico
s e
n 
Sa
lud
; S
ist
em
a 
de
In
fo
rm
ac
ión
 T
éc
nic
a 
en
 S
alu
d.
 W
as
hin
gt
on
 D
C,
 2
00
1.
Cu
ad
ro
 1
.4
.8
TA
SA
 D
E 
MO
RT
AL
ID
AD
 P
OR
 E
NF
ER
ME
DA
DE
S 
TR
AN
SM
IS
IB
LE
S
 -N
úm
er
o 
de
 d
ef
un
cio
ne
s p
or
 ca
da
 1
00
 0
00
 h
ab
ita
nt
es
-
19
90
-1
99
7
Pa
ís
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
Be
lic
e
67
,5
62
,0
56
,5
62
,0
67
,6
73
,1
78
,7
84
,2
Co
sta
 R
ica
25
,0
24
,5
23
,9
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
n.
d.
El
 S
alv
ad
or
n.d
.
n.d
.
80
,6
84
,0
87
,4
90
,9
94
,3
97
,7
Ni
ca
ra
gu
a
17
9,
0
16
3,
9
14
8,
8
13
7,
1
12
5,
5
11
3,
8
10
2,
2
90
,5
Pa
na
má
53
,8
51
,5
49
,3
47
,0
44
,7
42
,4
40
,1
37
,8
Fu
en
te
: O
rg
an
iza
ció
n 
Pa
na
m
er
ica
na
 d
e 
la 
Sa
lud
 (O
PS
), 
Pr
og
ra
m
a 
Es
pe
cia
l d
e 
An
áli
sis
 d
e 
Sa
lud
. I
nic
iat
iva
 R
eg
ion
al 
de
 D
at
os
 B
ás
ico
s e
n 
Sa
lud
; S
ist
em
a 
de
In
fo
rm
ac
ión
 T
éc
nic
a 
en
 S
alu
d.
 W
as
hin
gt
on
 D
C,
 2
00
1.
Indicadores sociales: mortalidad
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Cu
ad
ro
 1
.5
.1
CO
NS
UM
O 
DE
 P
RO
TE
ÍN
AS
 -G
ra
m
os
 d
iar
ios
 p
or
 h
ab
ita
nt
e-
19
80
-1
99
9
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
Be
lic
e
69
,9
67
,6
69
,6
68
,2
69
,3
66
,1
64
,3
64
,1
64
,2
64
,3
65
,4
66
,5
Co
sta
 R
ica
66
,3
65
,9
66
,9
65
,6
63
,7
64
,3
67
,2
69
,9
72
,2
75
,7
71
,7
67
,9
El
 S
alv
ad
or
56
,6
56
,3
59
,0
61
,9
61
,8
61
,6
61
,6
62
,8
62
,2
63
,1
59
,0
61
,2
Gu
ate
ma
la
55
,5
57
,6
62
,7
60
,4
60
,1
61
,2
61
,1
58
,7
59
,1
55
,9
57
,5
58
,8
Ho
nd
ur
as
52
,7
52
,4
55
,3
55
,4
55
,2
55
,4
55
,5
55
,1
56
,0
57
,2
57
,8
57
,6
Ni
ca
ra
gu
a
58
,8
59
,3
56
,5
55
,2
53
,9
54
,6
50
,0
50
,5
49
,1
48
,4
57
,4
61
,6
Pa
na
má
57
,1
66
,4
61
,7
61
,4
65
,8
65
,3
66
,3
63
,0
64
,1
63
,5
65
,3
65
,6
Fu
en
te
: F
AO
 (O
rg
an
iza
ció
n 
de
 la
s N
ac
ion
es
 U
nid
as
 p
ar
a 
la 
Ag
ric
ult
ur
a 
y l
a 
Al
im
en
ta
ció
n)
. B
as
e 
de
 d
at
os
, a
pr
ov
ec
ha
m
ien
to
 d
e 
tie
rra
s, 
20
01
.
Cu
ad
ro
 1
.5
.2
CO
NS
UM
O 
DE
 C
AL
OR
ÍA
S
 -C
alo
ría
s d
iar
ias
 p
or
 h
ab
ita
nt
e-
19
80
-1
99
9
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
Be
lic
e
2.
77
4
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1,
7
1,
6
-1
,1
-4
,8
1,
9
-1
3,
2
-2
,5
6,
4
12
,9
2,
5
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 S
alv
ad
or
10
,7
3,
0
6,
0
6,
5
-1
5,
7
4,
0
5,
4
16
,1
6,
8
-2
,2
6,
0
0,
2
Gu
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em
ala
28
,2
-1
,2
9,
5
-3
,6
-7
,8
13
,8
11
,0
3,
3
5,
8
12
,7
5,
9
2,
6
Ho
nd
ur
as
23
,7
3,
7
-4
,1
4,
3
7,
2
4,
9
5,
0
-2
,9
-1
,4
8,
4
7,
2
-0
,8
Ni
ca
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gu
a
34
,1
23
,4
-3
,8
4,
6
11
,1
-2
,4
-1
2,
4
-4
0,
5
-1
,5
4,
8
4,
2
1,
7
Pa
na
má
12
,1
0,
8
-2
,5
-4
,1
-1
,5
4,
8
7,
5
28
,7
-0
,4
2,
6
7,
5
0,
6
Fu
en
te
: E
lab
or
ac
ión
 p
ro
pia
 co
n 
ba
se
 e
n 
da
to
s d
el 
cu
ad
ro
 2
.9
.1
.
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Indicadores económicos:  deuda externa
Cu
ad
ro
 2
.9
.3
DE
UD
A 
EX
TE
RN
A 
BR
UT
A 
DE
SE
MB
OL
SA
DA
 P
OR
 H
AB
ITA
NT
E
 -D
óla
re
s p
or
 h
ab
ita
nt
e-
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Co
sta
 R
ica
96
7,
0
1.
56
6,
9
1.
28
7,
1
1.
26
9,
7
1.
24
9,
8
1.
19
7,
4
1.
10
5,
5
1.
09
4,
3
92
4,
7
87
8,
2
91
1,
4
1.
00
4,
4
1.
00
6,
6
El
 S
alv
ad
or
25
6,
4
37
8,
5
40
6,
2
42
2,
5
44
0,
8
36
3,
8
37
0,
4
38
2,
5
43
4,
9
45
5,
1
43
6,
2
45
3,
2
44
5,
3
Gu
at
em
ala
15
4,
4
32
7,
7
27
2,
8
29
1,
2
27
3,
5
24
5,
5
27
2,
1
29
4,
3
29
6,
1
30
5,
2
33
5,
0
34
5,
4
34
5,
1
Ho
nd
ur
as
38
8,
9
72
4,
7
73
5,
4
68
4,
4
69
3,
1
72
1,
6
73
5,
4
75
0,
3
70
8,
6
67
9,
2
71
6,
3
74
7,
7
72
2,
4
Ni
ca
ra
gu
a
62
4,
8
1.
45
0,
2
2.
79
9,
6
2.
62
0,
8
2.
66
3,
6
2.
87
1,
6
2.
71
9,
8
2.
31
5,
6
1.
33
9,
1
1.
28
2,
9
1.
30
7,
9
1.
32
6,
0
1.
31
2,
5
Pa
na
má
1.
16
4,
8
1.
68
0,
4
1.
58
2,
9
1.
51
3,
4
1.
42
4,
3
1.
37
6,
6
1.
41
7,
1
1.
49
6,
8
1.
89
3,
7
1.
85
5,
5
1.
87
1,
9
1.
98
0,
3
1.
96
2,
4
Fu
en
te
: E
lab
or
ac
ión
 p
ro
pia
 co
n 
ba
se
 e
n 
da
to
s d
e 
los
 cu
ad
ro
s 2
.9
.1
 y 
 1
.1
.1
.1
.
Cu
ad
ro
 2
.9
.4
DE
UD
A 
EX
TE
RN
A 
BR
UT
A 
DE
SE
MB
OL
SA
DA
 P
OR
 H
AB
ITA
NT
E
 -V
ar
iac
ión
 p
or
ce
nt
ua
l a
nu
al-
19
85
-2
00
0
Pa
ís
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Co
sta
 R
ica
12
,4
-3
,6
-1
,4
-1
,6
-4
,2
-7
,7
-1
,0
-1
5,5
-5
,0
3,8
10
,2
0,2
El
 S
alv
ad
or
9,
5
1,
5
4,
0
4,
3
-1
7,
5
1,
8
3,
2
13
,7
4,
6
-4
,2
3,
9
-1
,7
Gu
at
em
ala
22
,4
-3
,3
6,
7
-6
,1
-1
0,
2
10
,8
8,
1
0,
6
3,
1
9,
8
3,
1
-0
,1
Ho
nd
ur
as
17
,3
0,
3
-6
,9
1,
3
4,
1
1,
9
2,
0
-5
,6
-4
,2
5,
5
4,
4
-3
,4
Ni
ca
ra
gu
a
26
,4
18
,6
-6
,4
1,
6
7,
8
-5
,3
-1
4,
9
-4
2,
2
-4
,2
2,
0
1,
4
-1
,0
Pa
na
má
8,
9
-1
,2
-4
,4
-5
,9
-3
,3
2,
9
5,
6
26
,5
-2
,0
0,
9
5,
8
-0
,9
1/
Lo
s d
at
os
 p
ar
a 
los
 a
ño
s 1
98
5 
y 1
99
0 
co
rre
sp
on
de
n 
a 
la 
ta
sa
 d
e 
cr
ec
im
ien
to
 p
ro
m
ed
io 
an
ua
l d
e 
los
 p
er
ío
do
s, 
19
80
-1
98
5 
y 1
98
5-
19
90
 re
sp
ec
tiv
am
en
te
.
Fu
en
te
: E
lab
or
ac
ión
 p
ro
pia
 co
n 
ba
se
 e
n 
da
to
s d
el 
cu
ad
ro
 2
.9
.3
.
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2.
10
 T
A
SA
 D
E 
O
FE
R
TA
 IN
TE
R
B
A
N
C
A
R
IA
Cu
ad
ro
 2
.1
0.
1
TA
SA
 D
E 
OF
ER
TA
 IN
TE
RB
AN
CA
RI
A 
DE
 L
ON
DR
ES
 (L
IB
OR
) A
 U
N 
ME
S1
/
 -P
or
ce
nt
aje
, p
ro
m
ed
io 
an
ua
l-
19
85
-2
00
0
Pa
ís
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Be
lic
e
8,
4
8,
3
5,
9
3,
8
3,
2
4,
6
6,
0
5,
4
5,
7
5,
5
5,
2
6,
4
Co
sta
 R
ica
8,
4
8,
3
5,
9
3,
8
3,
2
4,
6
6,
0
5,
4
5,
7
5,
5
5,
2
6,
4
El
 S
alv
ad
or
8,
4
8,
3
5,
9
3,
8
3,
2
4,
6
6,
0
5,
4
5,
7
5,
5
5,
2
6,
4
Gu
at
em
ala
8,
4
8,
3
5,
9
3,
8
3,
2
4,
6
6,
0
5,
4
5,
7
5,
5
5,
2
6,
4
Ho
nd
ur
as
8,
4
8,
3
5,
9
3,
8
3,
2
4,
6
6,
0
5,
4
5,
7
5,
5
5,
2
6,
4
Ni
ca
ra
gu
a
8,
4
8,
3
5,
9
3,
8
3,
2
4,
6
6,
0
5,
4
5,
7
5,
5
5,
2
6,
4
Pa
na
má
8,
4
8,
3
5,
9
3,
8
3,
2
4,
6
6,
0
5,
4
5,
7
5,
5
5,
2
6,
4
1/
 A
l ú
ltim
o 
dí
a 
de
l m
es
 e
n 
los
 m
er
ca
do
s i
nt
er
na
cio
na
les
.
Fu
en
te
: B
an
co
 C
en
tra
l d
e 
Co
sta
 R
ica
, S
ec
ció
n 
de
 M
er
ca
do
 d
e 
Ca
pit
al 
y F
ina
nz
as
 P
úb
lic
as
. S
an
 Jo
sé
, C
os
ta
 R
ica
.
Indicadores económicos:  tasa de oferta interbancaria
Cu
ad
ro
 2
.1
0.
2
TA
SA
 D
E 
OF
ER
TA
 IN
TE
RB
AN
CA
RI
A 
DE
 L
ON
DR
ES
 (L
IB
OR
) A
 T
RE
S 
ME
SE
S1
/
 -P
or
ce
nt
aje
, p
ro
m
ed
io 
an
ua
l-
19
85
-2
00
0
Pa
ís
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Be
lic
e
8,
4
8,
3
5,
9
3,
9
3,
3
4,
9
6,
0
5,
5
5,
7
5,
5
5,
4
6,
5
Co
sta
 R
ica
8,
4
8,
3
5,
9
3,
9
3,
3
4,
9
6,
0
5,
5
5,
7
5,
5
5,
4
6,
5
El
 S
alv
ad
or
8,
4
8,
3
5,
9
3,
9
3,
3
4,
9
6,
0
5,
5
5,
7
5,
5
5,
4
6,
5
Gu
at
em
ala
8,
4
8,
3
5,
9
3,
9
3,
3
4,
9
6,
0
5,
5
5,
7
5,
5
5,
4
6,
5
Ho
nd
ur
as
8,
4
8,
3
5,
9
3,
9
3,
3
4,
9
6,
0
5,
5
5,
7
5,
5
5,
4
6,
5
Ni
ca
ra
gu
a
8,
4
8,
3
5,
9
3,
9
3,
3
4,
9
6,
0
5,
5
5,
7
5,
5
5,
4
6,
5
Pa
na
má
8,
4
8,
3
5,
9
3,
9
3,
3
4,
9
6,
0
5,
5
5,
7
5,
5
5,
4
6,
5
1/
 A
l ú
ltim
o 
dí
a 
de
l m
es
 e
n 
los
 m
er
ca
do
s i
nt
er
na
cio
na
les
.
Fu
en
te
: B
an
co
 C
en
tra
l d
e 
Co
sta
 R
ica
, S
ec
ció
n 
de
 M
er
ca
do
 d
e 
Ca
pit
al 
y F
ina
nz
as
 P
úb
lic
as
. S
an
 Jo
sé
, C
os
ta
 R
ica
.
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Indicadores económicos:  tasa de oferta interbancaria
Cu
ad
ro
 2
.1
0.
3
TA
SA
 D
E 
OF
ER
TA
 IN
TE
RB
AN
CA
RI
A 
DE
 L
ON
DR
ES
 (L
IB
OR
) A
 S
EI
S 
ME
SE
S1
/
 -P
or
ce
nt
aje
, p
ro
m
ed
io 
an
ua
l-
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Be
lic
e
14
,3
8,
6
8,
3
6,
0
4,
0
3,
4
5,
2
6,
1
5,
6
5,
9
5,
5
5,
6
6,
6
Co
sta
 R
ica
14
,3
8,
6
8,
3
6,
0
4,
0
3,
4
5,
2
6,
1
5,
6
5,
9
5,
5
5,
6
6,
6
El
 S
alv
ad
or
14
,3
8,
6
8,
3
6,
0
4,
0
3,
4
5,
2
6,
1
5,
6
5,
9
5,
5
5,
6
6,
6
Gu
at
em
ala
14
,3
8,
6
8,
3
6,
0
4,
0
3,
4
5,
2
6,
1
5,
6
5,
9
5,
5
5,
6
6,
6
Ho
nd
ur
as
14
,3
8,
6
8,
3
6,
0
4,
0
3,
4
5,
2
6,
1
5,
6
5,
9
5,
5
5,
6
6,
6
Ni
ca
ra
gu
a
14
,3
8,
6
8,
3
6,
0
4,
0
3,
4
5,
2
6,
1
5,
6
5,
9
5,
5
5,
6
6,
6
Pa
na
má
14
,3
8,
6
8,
3
6,
0
4,
0
3,
4
5,
2
6,
1
5,
6
5,
9
5,
5
5,
6
6,
6
1/
 A
l ú
ltim
o 
dí
a 
de
l m
es
 e
n 
los
 m
er
ca
do
s i
nt
er
na
cio
na
les
.
Fu
en
te
: B
an
co
 C
en
tra
l d
e 
Co
sta
 R
ica
, S
ec
ció
n 
de
 M
er
ca
do
 d
e 
Ca
pit
al 
y F
ina
nz
as
 P
úb
lic
as
. S
an
 Jo
sé
, C
os
ta
 R
ica
.
Cu
ad
ro
 2
.1
0.
4
TA
SA
 D
E 
OF
ER
TA
 IN
TE
RB
AN
CA
RI
A 
DE
 L
ON
DR
ES
 (L
IB
OR
) A
 D
OC
E 
ME
SE
S1
/
 -P
or
ce
nt
aje
, p
ro
m
ed
io 
an
ua
l-
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Be
lic
e
13
,7
9,
0
8,
4
6,
2
4,
3
3,
7
5,
7
6,
2
5,
8
6,
2
5,
5
5,
8
6,
9
Co
sta
 R
ica
13
,7
9,
0
8,
4
6,
2
4,
3
3,
7
5,
7
6,
2
5,
8
6,
2
5,
5
5,
8
6,
9
El
 S
alv
ad
or
13
,7
9,
0
8,
4
6,
2
4,
3
3,
7
5,
7
6,
2
5,
8
6,
2
5,
5
5,
8
6,
9
Gu
at
em
ala
13
,7
9,
0
8,
4
6,
2
4,
3
3,
7
5,
7
6,
2
5,
8
6,
2
5,
5
5,
8
6,
9
Ho
nd
ur
as
13
,7
9,
0
8,
4
6,
2
4,
3
3,
7
5,
7
6,
2
5,
8
6,
2
5,
5
5,
8
6,
9
Ni
ca
ra
gu
a
13
,7
9,
0
8,
4
6,
2
4,
3
3,
7
5,
7
6,
2
5,
8
6,
2
5,
5
5,
8
6,
9
Pa
na
má
13
,7
9,
0
8,
4
6,
2
4,
3
3,
7
5,
7
6,
2
5,
8
6,
2
5,
5
5,
8
6,
9
1/
 A
l ú
ltim
o 
dí
a 
de
l m
es
 e
n 
los
 m
er
ca
do
s i
nt
er
na
cio
na
les
.
Fu
en
te
: B
an
co
 C
en
tra
l d
e 
Co
sta
 R
ica
, S
ec
ció
n 
de
 M
er
ca
do
 d
e 
Ca
pit
al 
y F
ina
nz
as
 P
úb
lic
as
. S
an
 Jo
sé
, C
os
ta
 R
ica
.
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Indicadores económicos:  tasa de oferta interbancaria
Cu
ad
ro
 2
.1
0.
5
TA
SA
 D
E 
IN
TE
RÉ
S 
(P
RI
ME
 R
AT
E)
1/
 -P
or
ce
nt
aje
, p
ro
m
ed
io 
an
ua
l-
19
90
-2
00
0
Pa
ís
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Be
lic
e
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,0
8,
5
6,
3
6,
0
7,
3
8,
8
8,
3
8,
4
8,
3
8,
0
9,
3
Co
sta
 R
ica
10
,0
8,
5
6,
3
6,
0
7,
3
8,
8
8,
3
8,
4
8,
3
8,
0
9,
3
El
 S
alv
ad
or
10
,0
8,
5
6,
3
6,
0
7,
3
8,
8
8,
3
8,
4
8,
3
8,
0
9,
3
Gu
at
em
ala
10
,0
8,
5
6,
3
6,
0
7,
3
8,
8
8,
3
8,
4
8,
3
8,
0
9,
3
Ho
nd
ur
as
10
,0
8,
5
6,
3
6,
0
7,
3
8,
8
8,
3
8,
4
8,
3
8,
0
9,
3
Ni
ca
ra
gu
a
10
,0
8,
5
6,
3
6,
0
7,
3
8,
8
8,
3
8,
4
8,
3
8,
0
9,
3
Pa
na
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10
,0
8,
5
6,
3
6,
0
7,
3
8,
8
8,
3
8,
4
8,
3
8,
0
9,
3
1/
 A
l ú
ltim
o 
dí
a 
de
l m
es
 e
n 
los
 m
er
ca
do
s i
nt
er
na
cio
na
les
.
Fu
en
te
: B
an
co
 C
en
tra
l d
e 
Co
sta
 R
ica
, S
ec
ció
n 
de
 M
er
ca
do
 d
e 
Ca
pit
al 
y F
ina
nz
as
 P
úb
lic
as
. S
an
 Jo
sé
, C
os
ta
 R
ica
.
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2.
11
  P
R
EC
IO
S 
IN
TE
R
N
O
S
Indicadores económicos:  precios internos
Cu
ad
ro
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.11
.1
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S 
AL
 C
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SU
MI
DO
R,
 IN
DI
CE
1/
 -A
ño
 b
as
e 
19
95
=1
00
-
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Co
sta
 R
ica
4,
3
19
,0
41
,6
53
,5
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,1
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,5
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,2
10
0,
0
11
7,
5
13
3,
1
14
8,
6
16
3,
5
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1,
5
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 S
alv
ad
or
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6
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,3
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,5
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,2
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,9
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0
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9,
8
11
4,
7
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7,
6
11
8,
2
12
0,
9
Gu
at
em
ala
13
,2
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,8
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,5
65
,6
72
,3
82
,0
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,2
10
0,
0
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1,
1
12
1,
3
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9,
3
13
6,
1
14
4,
2
Ho
nd
ur
as
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,6
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,0
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,3
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,7
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,3
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,5
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,2
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3,
8
14
8,
8
16
9,
2
18
8,
9
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9,
8
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ca
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gu
a
5,
0
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,9
1,
8
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,2
69
,5
83
,6
90
,1
10
0,
0
11
1,
6
12
1,
9
13
7,
8
15
3,
4
17
1,
0
Pa
na
má
78
,6
92
,2
94
,4
95
,6
97
,3
97
,8
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,0
10
0,0
10
1,3
10
2,5
10
3,2
10
4,5
10
6,0
1/
Co
be
rtu
ra
 g
eo
gr
áf
ica
: C
os
ta
 R
ica
: C
iud
ad
 d
e 
Sa
n 
Jo
sé
; E
l S
alv
ad
or
: S
an
 S
alv
ad
or
; G
ua
te
m
ala
: C
iud
ad
 d
e 
Gu
at
em
ala
; H
on
du
ra
s: 
Te
gu
cig
alp
a;
 N
ica
ra
gu
a:
Ár
ea
 M
et
ro
po
lita
na
 d
e 
M
an
ag
ua
; P
an
am
á:
 C
iud
ad
 d
e 
Pa
na
m
á.
Fu
en
te
: C
EP
AL
, C
om
isi
ón
 E
co
nó
m
ica
 p
ar
a 
Am
ér
ica
 L
at
ina
 y 
el 
Ca
rib
e.
  A
nu
ar
io 
Es
ta
dí
sti
co
 p
ar
a 
Am
ér
ica
 L
at
ina
 y 
el 
Ca
rib
e 
20
01
.  
Sa
nt
iag
o 
de
 C
hil
e,
 2
00
1.
Cu
ad
ro
 2
.11
.2
PR
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IO
S 
AL
 C
ON
SU
MI
DO
R,
 IN
DI
CE
1/
 -V
ar
iac
ión
 p
or
ce
nt
ua
l-
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
-1
98
5
19
85
-1
99
0
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Co
sta
 R
ica
34
,8
17
,0
23
,2
17
,5
13
,3
11
,6
10
,0
11
,0
El
 S
alv
ad
or
13
,9
24
,4
10
,0
9,
8
4,
5
2,
5
0,
5
2,
3
Gu
at
em
ala
7,
3
20
,9
8,
4
11
,1
9,
2
6,
6
5,
2
6,
0
Ho
nd
ur
as
6,
9
8,
7
29
,5
23
,8
20
,2
13
,7
11
,6
 n
.d
..
Ni
ca
ra
gu
a
54
,4
32
46
,9
10
,9
11
,6
9,
2
13
,0
11
,2
11
,6
Pa
na
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2.12.2  Política fiscal
Cuadro 2.12.2.2
GASTOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL
 -variación porcentual-
1995-2001
País 1995 1996 1997 1998 1999 20001/ 20012/
Costa Rica -0,3 8,5 1,4 6,1 9,9 7,7 2,5
El Salvador 12,7 19,1 -6,7 13,8 2,7 12,1 16,1
Guatemala 6,9 10,7 28,6 22,7 5,8 -2,7 15,4
Honduras 20,1 -3,1 14,5 13,9 19,6 9,8 n.d..
Nicaragua 4,1 2,6 1,1 8,5 27,9 10,3 0,7
1/ Cifras preliminares.
2/ Cifras estimadas.
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano-Secretaría Ejecutiva, julio del 2002.
Cuadro 2.12.2.1
GASTOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL
 -Millones de dólares-
1995-2001
País 1995 1996 1997 1998 1999 20001/ 20012/
Costa Rica 1.735 1.882 1.907 2.024 2.226 2.397 2.457
El Salvador 1.294 1.541 1.438 1.636 1.681 1.884 2.187
Guatemala 1.299 1.438 1.849 2.269 2.399 2.462 2.841
Honduras 850 824 943 1.074 1.285 1.410 n.d..
Nicaragua 584 599 606 658 841 928 934
1/ Cifras preliminares.
2/ Cifras estimadas.
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano-Secretaría Ejecutiva, julio del 2002.
Cuadro 2.12.2.3
COEFICIENTE DEL GASTO PÚBLICO 1/
 -porcentaje-
1995-2001
País 1995 1996 1997 1998 1999 20002/ 20013/
Costa Rica 15,0 16,1 15,0 14,6 14,7 15,9 15,0
El Salvador 13,6 14,9 12,9 13,6 13,5 14,2 15,7
Guatemala 8,9 9,2 10,4 11,8 13,1 13,0 13,9
Honduras 21,5 20,2 20,0 20,4 23,6 23,9 n.d..
Nicaragua 31,7 31,4 30,8 31,8 38,0 38,5 36,9
1/ (Valor del gasto del Gobierno Central/ valor del PIB *100)
2/ Cifras preliminares.
3/ Cifras estimadas.
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano-Secretaría Ejecutiva, julio del 2002.
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Cuadro 2.12.2.4
INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL
 -Millones de dólares-
1995-2001
País 1995 1996 1997 1998 1999 20001/ 20012/
Costa Rica 1.361 1.430 1.547 1.695 1.890 2.041 1965,3
El Salvador 1.164 1.312 1.290 1.390 1.394 1.490 1603,1
Guatemala 1.201 1.438 1.582 1.873 1.900 2.070 2223,0
Honduras 727 682 798 986 1.055 1.079 n.d..
Nicaragua 417 433 493 555 569 594 565,5
1/ Cifras preliminares.
2/ Cifras estimadas.
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano-Secretaría Ejecutiva, julio del 2002.
Cuadro 2.12.2.5
INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL
 -variación porcentual-
1995-2001
País 1995 1996 1997 1998 1999 20001/ 20012/
Costa Rica 14,8 5,1 8,2 9,6 11,5 8,0 -3,7
El Salvador 22,1 12,7 -1,7 7,8 0,3 6,9 7,6
Guatemala 18,3 19,8 10,0 18,4 1,4 4,0 7,4
Honduras 47,9 -6,2 17,0 23,6 7,0 2,3 n.d..
Nicaragua 10,6 3,9 13,9 12,6 2,5 4,3 -4,8
1/ Cifras preliminares.
2/ Cifras estimadas.
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano-Secretaría Ejecutiva, julio del 2002.
Cuadro 2.12.2.6
COEFICIENTE DE INGRESOS PÚBLICOS 1/
 -porcentaje-
1995-2001
País 1995 1996 1997 1998 1999 20002/ 20013/
Costa Rica 11,7 12,2 12,2 12,2 12,5 13,5 12,0
El Salvador 12,3 12,7 11,6 11,6 11,2 11,3 11,5
Guatemala 8,2 9,2 8,9 9,8 10,4 10,9 10,9
Honduras 18,4 16,7 16,9 18,7 19,4 18,3 n.d..
Nicaragua 22,6 22,7 25,1 26,8 25,7 24,7 22,4
1/ (Valor de los ingresos del Gobierno Central/ valor del PIB)*100
2/ Cifras preliminares.
3/ Cifras estimadas.
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano-Secretaría Ejecutiva, julio del 2002.
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Cuadro 2.12.2.7
INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL
 -Millones de dólares-
1995-2001
País 1995 1996 1997 1998 1999 20001/ 20012/
Costa Rica 1.336 1.404 1.532 1.680 1.831 2.007 1.944
El Salvador 1.063 1.081 1.132 1.209 1.275 1.344 1.452
Guatemala 1.093 1.359 1.498 1.693 1.713 1.926 2006
Honduras 590 539 647 844 918 945 n.d..
Nicaragua 390 409 465 530 548 572 543
1/ Cifras preliminares.
2/ Cifras estimadas.
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano-Secretaría Ejecutiva, julio del 2002.
Cuadro 2.12.2.9
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DIRECTOS
EN LOS INGRESOS TRIBUTARIOS
 -Porcentaje-
1995-1999
País 1995 1996 1997 1998 1999
Costa Rica 22,8 22,1 22,3 23,4 28,2
El Salvador 23,6 23,1 23,0 23,4 n.d.
Guatemala 21,0 24,6 23,4 20,5 21,7
Honduras 31,8 29,3 29,0 28,2 21,4
Nicaragua 13,7 14,8 15,4 14,4 15,2
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano-Secretaría Ejecutiva. Costa Rica: Ministerio de
Hacienda.
Cuadro 2.12.2.8
PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS EN LOS
INGRESOS TOTALES DEL GOBIERNO CENTRAL
 -Porcentaje-
1995-2001
País 1995 1996 1997 1998 1999 20001/ 20012/
Costa Rica 98,2 98,2 99,0 99,1 96,9 98,3 98,9
El Salvador 91,3 82,4 87,8 87,0 91,4 90,2 90,6
Guatemala 91,0 94,5 94,7 90,4 90,2 93,0 90,2
Honduras 81,2 79,0 81,1 85,6 87,0 87,6 n.d..
Nicaragua 93,5 94,5 94,3 95,5 96,2 96,3 96,0
1/ Cifras preliminares.
2/ Cifras estimadas.
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuadros 2.12.2.4 y 2.12.2.7.
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Cuadro  2.12.2.10
DÉFICIT FISCAL
 -Millones de dólares-
1995-2001
País 1995 1996 1997 1998 1999 20001/ 20012/
Costa Rica 374 452 361 329 335 356 492
El Salvador 130 229 148 246 287 394 28
Guatemala 99 0 267 395 500 393 31
Honduras 123 142 145 88 230 331 n.d..
Nicaragua 167 166 113 102 271 334 368
1/ Cifras preliminares.
2/ Cifras estimadas.
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano-Secretaría Ejecutiva, julio del 2002.
Cuadro 2.12.2.11
DÉFICIT FISCAL COMO PORCENTAJE DEL PIB 1/
 -Porcentaje-
1996-2001
País 1995 1996 1997 1998 1999 20002/ 20013/
Costa Rica 3,2 3,8 2,8 2,3 2,1 2,2 3,0
El Salvador 1,4 2,2 1,3 2,1 2,3 3,0 4,2
Guatemala 0,7 0,0 1,5 2,1 2,7 2,1 3,0
Honduras 3,1 3,5 3,1 1,7 4,2 5,6 n.d..
Nicaragua 9,1 8,7 5,7 5,0 12,3 13,8 14,6
1/ Sin donaciones.
2/ Cifras preeliminares.
3/ Cifras estimadas.
Fuente: Consejo Monetario Centroamericano-Secretaría Ejecutiva, julio del 2002.
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Indicadores ambientales: tierra
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1
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0
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5
48
5
48
5
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5
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6
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5
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5
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5
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7
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3
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0
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5
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0
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5
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8
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0
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0
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0
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0
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0
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4
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0
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0
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0
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0
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0
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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2
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50
0
1.
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0
1.
50
0
1.
50
0
1.
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0
1.
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3
1.
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0
1.
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0
1.
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0
1.
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0
1.
52
0
1.
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0
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a
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81
5
4.
81
5
4.
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5
4.
81
5
4.
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5
4.
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5
4.
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5
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5
4.
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5
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5
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5
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81
5
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30
0
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40
0
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47
0
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0
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0
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0
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0
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.
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19
97
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3
3
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3
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5
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8
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34
34
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36
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em
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2
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7
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0
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5
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0
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Indicadores ambientales: tierra
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Indicadores ambientales: recursos forestales
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00
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00
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4
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8
3
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l
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e
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s
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Indicadores ambientales:  biodiversidad
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D
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ro
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re
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te
gi
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te
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n 
fin
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en
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he
ctá
re
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-
19
80
-2
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0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
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lic
e

-

-
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44
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44
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0
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6
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6
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6
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6
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7,
6
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6
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nd
ur
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
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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
-

-
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gu
a

-

-
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0
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0
34
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0
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0
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0
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0
34
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0
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0
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0
34
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92
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3
3
3
3
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2
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Indicadores ambientales:  biodiversidad
Cu
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ro
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re
a p
ro
te
gi
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te
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 to
ta
l-
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80
-2
00
0
Pa
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80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
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95
19
96
19
97
19
98
19
99
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e

-

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3
1,8
3
1,9
3
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3
1,9
3
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3
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5
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
-

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
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
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1
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-

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
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
-

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
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
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
-

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Indicadores ambientales:  biodiversidad
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Indicadores ambientales:  biodiversidad
Cu
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ro
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3
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9
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9
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2
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2
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sta
 R
ica
25
0,
2
47
3,
1
47
7,
3
52
7,
7
54
8,
1
54
8,
1
54
8,
1
56
0,
9
56
0,
9
56
0,
9
56
0,
9
56
0,
9
56
0,
9
El
 S
alv
ad
or

-

-
3,
2
3,
2
3,
2
3,
2
3,
2
3,
2
3,
2
3,
2
3,
2
3,
2
3,
2
Gu
at
em
ala
1,
2
8,
2
14
9,
5
14
9,
5
14
9,
5
14
9,
5
14
9,
5
14
9,
5
14
9,
5
14
9,
5
14
9,
5
14
9,
5
14
9,
5
Ho
nd
ur
as
2,
6
2,
6
46
9,
6
46
9,
6
47
5,
3
47
5,
3
47
5,
3
47
5,
3
47
5,
3
47
5,
3
47
5,
3
47
5,
3
47
5,
3
Ni
ca
ra
gu
a
20
,1
25
,3
25
,3
25
,3
25
,3
25
,3
25
,3
25
,3
25
,3
25
,3
25
,3
25
,3
25
,3
Pa
na
má
65
5,
8
82
5,
4
1.
07
0,
9
1.
34
1,
0
1.
34
5,
0
1.
34
5,
0
1.
35
9,
8
1.
35
9,
8
1.
35
9,
8
1.
35
9,
8
1.
35
9,
8
1.
35
9,
8
1.
35
9,
8
Fu
en
te
: U
NE
P-
W
CM
C 
(U
nit
ed
 N
at
ion
s E
nv
iro
nm
en
t P
ro
gr
am
m
e/
 W
or
ld 
Co
ns
er
va
tio
n 
M
on
ito
rin
g 
Ce
nt
re
).
Cu
ad
ro
 3
.3
.1
.8
PA
RQ
UE
 N
AC
IO
NA
L:
 Á
re
a p
ro
te
gi
da
 m
an
eja
da
 p
rin
cip
alm
en
te
 p
ar
a l
a c
on
se
rv
ac
ió
n 
de
 ec
os
ist
em
as
 y 
co
n 
fin
es
 d
e r
ec
re
ac
ió
n
-n
úm
er
o 
-
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Be
lic
e
1
1
2
4
5
5
8
8
8
8
8
8
8
Co
sta
 R
ica
13
16
17
19
21
21
21
22
22
22
22
22
22
El
 S
alv
ad
or

-

-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Gu
at
em
ala
1
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Ho
nd
ur
as
2
2
14
15
17
17
17
17
17
17
17
17
17
Ni
ca
ra
gu
a
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Pa
na
má
5
8
11
12
13
14
15
15
15
15
15
15
15
Fu
en
te
: U
NE
P-
W
CM
C 
(U
nit
ed
 N
at
ion
s E
nv
iro
nm
en
t P
ro
gr
am
m
e/
 W
or
ld 
Co
ns
er
va
tio
n 
M
on
ito
rin
g 
Ce
nt
re
).
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Indicadores ambientales:  biodiversidad
Cu
ad
ro
 3
.3
.1
.9
PA
RQ
UE
 N
AC
IO
NA
L:
 Á
re
a p
ro
te
gi
da
 m
an
eja
da
 p
rin
cip
alm
en
te
 p
ar
a l
a c
on
se
rv
ac
ió
n 
de
 ec
os
ist
em
as
 y 
co
n 
fin
es
 d
e r
ec
re
ac
ió
n
-p
or
ce
nt
aje
 d
e 
la 
su
pe
rfi
cie
 to
ta
l-
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Be
lic
e

-

-
0,0
2
4,8
9
5,6
1
5,6
1
6,3
2
6,3
2
6,3
2
6,3
2
6,3
2
6,3
2
6,3
2
Co
sta
 R
ica
4,
92
9,
29
9,
38
10
,3
7
10
,7
7
10
,7
7
10
,7
7
11
,0
2
11
,0
2
11
,0
2
11
,0
2
11
,0
2
11
,0
2
El
 S
alv
ad
or

-

-
0,1
5
0,1
5
0,1
5
0,1
5
0,1
5
0,1
5
0,1
5
0,1
5
0,1
5
0,1
5
0,1
5
Gu
ate
ma
la
0,0
1
0,0
8
1,3
7
1,3
7
1,3
7
1,3
7
1,3
7
1,3
7
1,3
7
1,3
7
1,3
7
1,3
7
1,3
7
Ho
nd
ur
as
0,2
3
0,2
3
4,1
9
4,1
9
4,2
4
4,2
4
4,2
4
4,2
4
4,2
4
4,2
4
4,2
4
4,2
4
4,2
4
Ni
ca
ra
gu
a
0,1
4
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
7
0,1
7
Pa
na
má
8,
35
10
,5
1
13
,6
4
17
,0
8
17
,1
3
17
,1
3
17
,3
2
17
,3
2
17
,3
2
17
,3
2
17
,3
2
17
,3
2
17
,3
2
Fu
en
te
: U
NE
P-
W
CM
C 
(U
nit
ed
 N
at
ion
s E
nv
iro
nm
en
t P
ro
gr
am
m
e/
 W
or
ld 
Co
ns
er
va
tio
n 
M
on
ito
rin
g 
Ce
nt
re
).
Cu
ad
ro
 3
.3
.1
.1
0
MO
NU
ME
NT
O 
NA
TU
RA
L:
 Á
re
a p
ro
te
gi
da
 m
an
eja
da
 p
rin
cip
alm
en
te
 p
ar
a l
a c
on
se
rv
ac
ió
n 
de
 ca
ra
ct
er
íst
ica
s n
at
ur
ale
s e
sp
ec
ífi
ca
s
-m
ile
s d
e 
he
ctá
re
as
 -
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Be
lic
e

-
3,
9
8,
0
8,
0
8,
0
8,
0
8,
0
8,
0
8,
0
8,
0
8,
0
8,
0
8,
0
Co
sta
 R
ica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
El
 S
alv
ad
or

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Gu
at
em
ala
15
6,
4
15
7,
6
88
3,
4
88
3,
4
88
3,
4
88
3,
4
88
3,
4
88
3,
4
88
3,
4
88
3,
4
88
3,
4
88
3,
4
88
3,
4
Ho
nd
ur
as
0,
3
0,
3
0,
3
0,
3
0,
3
0,
3
0,
3
0,
3
0,
3
0,
3
0,
3
0,
3
0,
3
Ni
ca
ra
gu
a

-

-
19
,3
19
,3
19
,3
19
,3
19
,3
19
,3
19
,3
19
,3
19
,3
19
,3
19
,3
Pa
na
má
5,
4
5,
4
5,
4
5,
4
5,
4
5,
4
5,
4
5,
4
5,
4
5,
4
5,
4
5,
4
5,
4
Fu
en
te
: U
NE
P-
W
CM
C 
(U
nit
ed
 N
at
ion
s E
nv
iro
nm
en
t P
ro
gr
am
m
e/
 W
or
ld 
Co
ns
er
va
tio
n 
M
on
ito
rin
g 
Ce
nt
re
).
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Indicadores ambientales:  biodiversidad
Cu
ad
ro
 3
.3
.1
.11
MO
NU
ME
NT
O 
NA
TU
RA
L:
 Á
re
a p
ro
te
gi
da
 m
an
eja
da
 p
rin
cip
alm
en
te
 p
ar
a l
a c
on
se
rv
ac
ió
n 
de
 ca
ra
ct
er
íst
ica
s n
at
ur
ale
s e
sp
ec
ífi
ca
s
-n
úm
er
o 
-
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Be
lic
e

-
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Co
sta
 R
ica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
El
 S
alv
ad
or

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Gu
at
em
ala
5
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
Ho
nd
ur
as
1
1
1
1
7
7
7
7
7
7
7
7
7
Ni
ca
ra
gu
a

-

-
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Pa
na
má
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
Fu
en
te
: U
NE
P-
W
CM
C 
(U
nit
ed
 N
at
ion
s E
nv
iro
nm
en
t P
ro
gr
am
m
e/
 W
or
ld 
Co
ns
er
va
tio
n 
M
on
ito
rin
g 
Ce
nt
re
).
Cu
ad
ro
 3
.3
.1
.1
2
MO
NU
ME
NT
O 
NA
TU
RA
L:
 Á
re
a p
ro
te
gi
da
 m
an
eja
da
 p
rin
cip
alm
en
te
 p
ar
a l
a c
on
se
rv
ac
ió
n 
de
 ca
ra
ct
er
íst
ica
s n
at
ur
ale
s e
sp
ec
ífi
ca
s
-p
or
ce
nt
aje
 d
e 
la 
su
pe
rfi
cie
 to
ta
l-
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Be
lic
e

-
0,1
7
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5
0,3
5
Co
sta
 R
ica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
El
 S
alv
ad
or

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Gu
at
em
ala
1,
44
1,
45
8,
11
8,
11
8,
11
8,
11
8,
11
8,
11
8,
11
8,
11
8,
11
8,
11
8,
11
Ho
nd
ur
as

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Ni
ca
ra
gu
a

-

-
0,1
3
0,1
3
0,1
3
0,1
3
0,1
3
0,1
3
0,1
3
0,1
3
0,1
3
0,1
3
0,1
3
Pa
na
má
0,0
7
0,0
7
0,0
7
0,0
7
0,0
7
0,0
7
0,0
7
0,0
7
0,0
7
0,0
7
0,0
7
0,0
7
0,0
7
Fu
en
te
: U
NE
P-
W
CM
C 
(U
nit
ed
 N
at
ion
s E
nv
iro
nm
en
t P
ro
gr
am
m
e/
 W
or
ld 
Co
ns
er
va
tio
n 
M
on
ito
rin
g 
Ce
nt
re
).
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Indicadores ambientales:  biodiversidad
Cu
ad
ro
 3
.3
.1
.1
3
ÁR
EA
 D
E 
MA
NE
JO
 D
E 
HÁ
BI
TA
T/
 E
SP
EC
IE
S:
 Á
re
a p
ro
te
gi
da
 m
an
eja
da
 p
rin
cip
alm
en
te
 p
ar
a l
a c
on
se
rv
ac
ió
n,
 co
n 
in
te
rv
en
ció
n 
a n
ive
l d
e g
es
tió
n
-m
ile
s d
e 
he
ctá
re
as
 -
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Be
lic
e
0,
0
17
,3
19
7,
9
19
7,
9
19
7,
9
22
8,
7
22
8,
7
22
8,
7
28
1,
9
28
1,
9
28
1,
9
28
1,
9
37
7,
1
Co
sta
 R
ica
1,
6
11
,7
11
,7
11
,7
11
,9
11
,9
11
,9
11
,9
11
,9
11
,9
11
,9
11
,9
11
,9
El
 S
alv
ad
or

-

-
2,
0
2,
0
2,
0
2,
0
2,
0
2,
0
2,
0
2,
0
2,
0
2,
0
2,
0
Gu
at
em
ala

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Ho
nd
ur
as

-

-
14
1,
9
14
1,
9
19
7,
0
19
7,
2
19
7,
2
19
7,
2
19
7,
2
19
7,
2
19
7,
2
19
7,
2
19
7,
2
Ni
ca
ra
gu
a
15
1,
8
19
5,
5
51
2,
9
51
2,
9
51
7,
9
51
7,
9
51
7,
9
51
7,
9
51
7,
9
51
7,
9
51
7,
9
51
7,
9
Pa
na
má
1,
0
5,
2
5,
2
5,
2
5,
2
5,
2
56
,6
56
,6
56
,6
56
,6
56
,6
56
,6
56
,6
Fu
en
te
: U
NE
P-
W
CM
C 
(U
nit
ed
 N
at
ion
s E
nv
iro
nm
en
t P
ro
gr
am
m
e/
 W
or
ld 
Co
ns
er
va
tio
n 
M
on
ito
rin
g 
Ce
nt
re
).
Cu
ad
ro
 3
.3
.1
.1
4
ÁR
EA
 D
E 
MA
NE
JO
 D
E 
HÁ
BI
TA
T/
 E
SP
EC
IE
S:
 Á
re
a p
ro
te
gi
da
 m
an
eja
da
 p
rin
cip
alm
en
te
 p
ar
a l
a c
on
se
rv
ac
ió
n,
 co
n 
in
te
rv
en
ció
n 
a n
ive
l d
e g
es
tió
n
- n
úm
er
o 
-
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Be
lic
e
8
10
14
14
14
15
15
15
18
18
18
18
20
Co
sta
 R
ica
2
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
10
10
El
 S
alv
ad
or

-

-
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Gu
at
em
ala

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Ho
nd
ur
as

-

-
28
28
43
44
44
44
44
44
44
44
44
Ni
ca
ra
gu
a

-
16
17
60
60
62
62
62
62
62
62
62
62
Pa
na
má
1
4
4
5
6
6
11
11
11
11
11
11
11
Fu
en
te
: U
NE
P-
W
CM
C 
(U
nit
ed
 N
at
ion
s E
nv
iro
nm
en
t P
ro
gr
am
m
e/
 W
or
ld 
Co
ns
er
va
tio
n 
M
on
ito
rin
g 
Ce
nt
re
).
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Indicadores ambientales:  biodiversidad
Cu
ad
ro
 3
.3
.1
.1
5
ÁR
EA
 D
E 
MA
NE
JO
 D
E 
HÁ
BI
TA
T/
 E
SP
EC
IE
S:
 Á
re
a p
ro
te
gi
da
 m
an
eja
da
 p
rin
cip
alm
en
te
 p
ar
a l
a c
on
se
rv
ac
ió
n,
 co
n 
in
te
rv
en
ció
n 
a n
ive
l d
e g
es
tió
n
-p
or
ce
nt
aje
 d
e 
la 
su
pe
rfi
cie
 to
ta
l-
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Be
lic
e
 
0,
75
8,
62
8,
62
8,
62
9,
96
9,
96
9,
96
12
,2
7
12
,2
7
12
,2
7
12
,2
7
16
,4
2
Co
sta
 R
ica
0,0
3
2,2
9
2,2
9
2,2
9
2,3
4
2,3
4
2,3
4
2,3
4
2,3
4
2,3
4
2,3
4
2,3
4
2,3
4
El
 S
alv
ad
or

-

-
0,0
9
0,0
9
0,0
9
0,0
9
0,0
9
0,0
9
0,0
9
0,0
9
0,0
9
0,0
9
0,0
9
Gu
at
em
ala

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Ho
nd
ur
as

-

-
1,2
7
1,2
7
1,7
6
1,7
6
1,7
6
1,7
6
1,7
6
1,7
6
1,7
6
1,7
6
1,7
6
Ni
ca
ra
gu
a

-
1,0
3
1,3
2
3,4
7
3,4
7
3,5
0
3,5
0
3,5
0
3,5
0
3,5
0
3,5
0
3,5
0
3,5
0
Pa
na
má
0,0
1
0,0
7
0,0
7
0,0
7
0,0
7
0,0
7
0,7
2
0,7
2
0,7
2
0,7
2
0,7
2
0,7
2
0,7
2
Fu
en
te
: U
NE
P-
W
CM
C 
(U
nit
ed
 N
at
ion
s E
nv
iro
nm
en
t P
ro
gr
am
m
e/
 W
or
ld 
Co
ns
er
va
tio
n 
M
on
ito
rin
g 
Ce
nt
re
).
Cu
ad
ro
 3
.3
.1
.1
6
PA
IS
AJ
E 
TE
RR
ES
TR
E 
Y 
MA
RI
NO
 P
RO
TE
GI
DO
: Á
re
a p
ro
te
gi
da
 m
an
eja
da
 p
rin
cip
alm
en
te
 p
ar
a l
a c
on
se
rv
ac
ió
n 
de
pa
isa
jes
 te
rre
st
re
s y
 m
ar
in
os
 y 
co
n 
fin
es
 re
cr
ea
tiv
os
-m
ile
s d
e 
he
ctá
re
as
 -
19
80
-2
00
0
Pa
ís
19
80
19
85
19
90
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
Be
lic
e

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Co
sta
 R
ica

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
El
 S
alv
ad
or

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Gu
at
em
ala

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Ho
nd
ur
as

-

-

-

-

-
46
,0
46
,0
46
,0
46
,0
46
,0
46
,0
46
,0
46
,0
Ni
ca
ra
gu
a

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
Pa
na
má

-
0,
6
0,
6
0,
6
0,
6
0,
6
0,
6
0,
6
0,
6
0,
6
0,
6
0,
6
0,
6
Fu
en
te
: U
NE
P-
W
CM
C 
(U
nit
ed
 N
at
ion
s E
nv
iro
nm
en
t P
ro
gr
am
m
e/
 W
or
ld 
Co
ns
er
va
tio
n 
M
on
ito
rin
g 
Ce
nt
re
).
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Indicadores ambientales:  biodiversidad
Cu
ad
ro
 3
.3
.1
.1
7
PA
IS
AJ
E 
TE
RR
ES
TR
E 
Y 
MA
RI
NO
 P
RO
TE
GI
DO
: Á
re
a p
ro
te
gi
da
 m
an
eja
da
 p
rin
cip
alm
en
te
 p
ar
a l
a
co
ns
er
va
ció
n 
de
 p
ais
aje
s t
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Indicadores ambientales:  biodiversidad
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Indicadores ambientales:  biodiversidad
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3.3.2  Especies
Cuadro 3.3.2.1
NÚMERO DE ESPECIES EN GRAVE PELIGRO DE EXTINCIÓN SEGÚN CLASE
- número-
2000
País Plantas Mamíferos Aves Reptiles Anfibios Peces
Belice - - - 1 - -
Costa Rica 4 2 - 2 1 -
El Salvador 1 - - 3 - 1
Guatemala 2 1 - 2 - 1
Honduras 45 - 1 2 - 1
Nicaragua 3 - - 2 - 1
Panamá 21 2 - 2 - 1
Hilton-Taylor, C. (compilador) 2000. 2000 IUCN Lista Roja de Especies Amenazadas. IUCN,
Reino Unido. http://www.redlist.org . Consultado el 28-29 de Mayo del 2002.
Cuadro 3.3.2.2
NÚMERO DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN SEGÚN CLASE
- número-
2000
País Plantas Mamíferos Aves Reptiles Anfibios Peces
Belice 11 - 1 3 - -
Costa Rica 36 5 3 3 - -
El Salvador 9 - 1 2 - -
Guatemala 30 2 4 5 - -
Honduras 42 1 1 4 - -
Nicaragua 18 1 1 3 - -
Panamá 73 11 1 3 - 1
Hilton-Taylor, C. (compilador) 2000. 2000 IUCN Lista Roja de Especies Amenazadas. IUCN,
Reino Unido. http://www.redlist.org . Consultado el 28-29 de Mayo del 2002.
Cuadro 3.3.2.3
NÚMERO DE ESPECIES VULNERABLES SEGÚN CLASE
- número-
2000
País Plantas Mamíferos Aves Reptiles Anfibios Peces
Belice 18 9 1 1 - 4
Costa Rica 76 14 10 2 - -
El Salvador 18 4 - 1 - -
Guatemala 52 9 2 2 - -
Honduras 29 9 3 1 - -
Nicaragua 21 7 4 2 - -
Panamá 117 16 15 2 - 1
Hilton-Taylor, C. (compilador) 2000. 2000 IUCN Lista Roja de Especies Amenazadas. IUCN,
Reino Unido. http://www.redlist.org . Consultado el 28-29 de Mayo del 2002.
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Cuadro 3.3.2.4
NÚMERO DE ESPECIES DE EXISTENCIA AMENAZADA SEGÚN CLASE
- número-
2000
País Plantas Mamíferos Aves Reptiles Anfibios Peces
Belice 29 9 2 5 - 4
Costa Rica 116 21 13 7 1 -
El Salvador 28 4 1 6 - 1
Guatemala 84 12 6 9 - 1
Honduras 116 10 5 7 - 1
Nicaragua 42 8 5 7 - 1
Panamá 211 29 16 7 - 3
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de los cuadros 3.3.2.1, 3.3.2.2 y 3.3.2.3.
3.4  ÁREAS MARINAS Y COSTERAS
Cuadro 3.4.1
ÁREAS MARINAS Y COSTERAS
1992, 1993 y 1994
País
Belice                28              730 13 170
Costa Rica              259              400 18 3.300
El Salvador                92              352 2 52
Guatemala                99              160 4 170
Honduras              219  n.d. 25 4.300
Nicaragua              160              600 4 1.200
Panamá              307            1.710 12 14.000
Fuente: WCMC (World Conservation Monitoring Centre), 2000.
Zona económica
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Miles Km2
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Indicadores ambientales:  contaminación
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Indicadores ambientales:  contaminación
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IV. POLÍTICO
Indicadores políticos
Centroamérica en Cifras186
Indicadores políticos:  elecciones presidenciales
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Indicadores políticos:  elecciones presienciales
4.1  ELECCIONES PRESIDENCIALES
Cuadro 4.1.1
BELICE: ELECCIONES PRESIDENCIALES
1984, 1989 y 1993
ELECCIONES 1984 1989 1993
Personas Inscritas 64.447 82.556 98.371
Votos válidos 47.638 58.951 70.431
Votos nulos 673 1.003 499
Votos emitidos 48.311 59.954 70.930
Participación % 75 73 72
Abstencionismo % 25 27 28
Partidos Políticos
Partido Unión del Pueblo (PUP) 20.961 29.986 36.082
Partido Unión Democrática (PUD)1/ 25.756 28.900 34.306
Independiente (IND) 213 65 43
Partido Demócrata Cristiano (CDP) 708  -  -
1/Para 1993 el Partido Unión Democrática se unió a la Alianza Nacional por los Derechos en
Belice (UDP/NABR)
Fuente: Base de datos políticos de las Américas, Georgetown University/Organization of
American State, 2000.
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Indicadores políticos:  elecciones presidenciales
Cuadro 4.1.2
COSTA RICA: ELECCIONES PRESIDENCIALES
1982-1998
ELECCIONES 1982 1986 1990 1994 1998
Personas inscritas 1.261.127 1.486.474 1.692.050 1.881.348 2.045.980
Votos válidos 966.576 1.185.222 1.349.014 1.490.097 1.388.698
Votos nulos 20.241 26.029 29.919 30.663 36.318
Votos en blanco 4.862 5.049 5.393 5.219 6.897
Votos emitidos 991.679 1.216.300 1.384.326 1.525.979 1.431.913
Participación % 78,6 81,8 81,8 81,1 70,0
Abstencionismo % 21,4 18,2 18,2 18,9 30,0
Partidos Políticos
Liberación Nacional 568.374 620.314 636.701 739.339 618.834
Unidad Coalición 325.187  -  -  -  -
Independiente 1.955 1.129 746 1.600 1.377
Movimiento Nacional 37.127  -  -  -  -
Pueblo Unido (Coalición) 32.186 6.599 9.217  - 3.075
Demócrata 1.747  -  -  - 12.952
Alianza Nacional Cristiana  - 5.647 4.209 4.980 3.545
Alianza Popular (Coalición)  - 9.099  -  -  -
Unidad Social Cristiana  - 542.434 694.589 711.328 652.160
Revolucionario de los
   Trabajadores en Lucha  -  - 1.005  -  -
Del Progreso  -  - 2.547  -  -
Unión Generaleña  -  -  - 2.150  -
Fuerza Democrática  -  -  - 28.274 41.710
Nacional Independiente  -  -  - 2.426 4.218
Movimiento Libertario  -  -  -  - 5.874
Nuevo Partido Democrático  -  -  -  - 3.025
Renovación Costarricense  -  -  -  - 19.313
Integración Nacional  -  -  -  - 19.934
Rescate Nacional  -  -  -  - 2.681
Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.
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Indicadores políticos:  elecciones presienciales
Cuadro 4.1.3
EL SALVADOR: ELECCIONES PRESIDENCIALES
1984, 1994 y 1999
ELECCIONES 1984 1994 1999
Primera vuelta
Personas inscritas n.d. 2.737.937 3.171.224
Votos válidos 1.266.286 1.326.863 1.182.248
Votos nulos n.d. 70.935 34.294
Votos blancos n.d. 28.381 3.594
Votos impugnados n.d. 4.883 3.079
Votos emitidos n.d. 1.431.062 1.223.215
Participación % n.d. 52,3 38,6
Abstencionismo % n.d. 47,7 61,4
Segunda vuelta
Votos válidos 1.404.366 1.197.244  -
Votos nulos n.d. 40.048  -
Votos blancos n.d. 5.268  -
Votos impugnados n.d. 3.467  -
Votos emitidos n.d. 1.246.220  -
Partidos Políticos
Primera vuelta
Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 376.917 651.632 614.268
Coalición Democrática Unida (CDU)  - 88.640
Coalición (FML, CD, MNR)  - 331.629  -
Movimiento Auténtico Cristiano (MAC)  - 10.901  -
Movimiento de Unidad (MU)  - 31.925  -
Movimiento Solidaridad Nacional (MSN)  - 13.959  -
Partido Conciliación Nacional (PCN) 244.556 70.854 45.140
Partido Demócrata Cristiano (PDC) 549.727 215.963 67.207
Partido Pueblo Unido Nuevo Trato (PUNTO)  -  - 4.252
Liga Democrática Republicana (LIDER)  -  - 19.269
Frente Faradundo Martí para la Liberación
     y Unión Social Cristiana (FMLN-USC)  -  - 343.472
Acción Democrática (AD) 43.939  -  -
Partido Popular Salvadoreño (PPS) 24.395  -  -
Partido Auténtico Institucional Salvadoreño (PAISA) 15.430  -  -
Centrista (MERECEN) 6.645  -  -
Partido Orientación Popular (POP) 4.677  -  -
Segunda vuelta
Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) 651.741 818.264  -
Coalición (FML, CD, MNR)  - 378.980  -
Partido Demócrata Cristiano (PDC) 752.625  -  -
Fuente: Rafael Menjívar L., Jorge Rodríguez R., Centroamérica en Cifras; 1998. Tribunal
Supremo de Elecciones de El Salvador.
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Cuadro 4.1.4
GUATEMALA: ELECCIONES PRESIDENCIALES
1985-1999
ELECCIONES 1985 1990 1995 1999
Personas inscritas 2.753.572 3.204.955 3.710.681 4.458.744
Primera vuelta
Votos válidos 1.679.000 1.554.231 1.548.864 2.191.512
Votos nulos 146.091 164.155 111.074 119.788
Votos blancos 82.680 90.332 77.095 85.912
Votos impugnados
Votos emitidos 1.907.771 1.808.718 1.737.033 2.397.212
Participación % 69,3 56,4 46,8 53,8
Abstencionismo % 30,7 43,6 53,2 46,2
Segunda vuelta
Votos válidos 1.657.823 1.375.396 1.310.758 1.735.096
Votos nulos 127.913 69.178 52.647 55.367
Votos blancos 14.588 6.029 5.423 10.213
Votos emitidos 1.800.324 1.450.603 1.368.828 1.800.676
Participación % 65,4 45,3 36,9 40,4
Abstencionismo % 34,6 54,7 63,1 59,6
Partidos Políticos
Primera vuelta
Partido de Avanzada Nacional (PAN)  - 268.776 565.393 664.417
Frente Republicano Guatemalteco (FRG)  -  - 341.364 1.045.820
Coalición:Desarrollo Integral Auténtico-Unidad
  Revoluc. Nacional Guatemalteca (DIA-URNG)  -  - 39.425 270.891
Unión del Centro Nacional (UCN)1/ 339.522 399.679 200.393 22.939
Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG)  -  - 119.305 28.108
Acción Reconciliadora Democrática (ARDE)  -  -  - 45.470
La Organización Verde-Unión
     Democrática (LOV-UD)  -  -  - 25.236
Partido Alianza Republicana
     Nacionalista (ARENA)  -  -  - 2.698
Movimiento de Liberación Nacional (MLN)  - 74.994 35.675 13.080
Acción Democrática (AD)  -  - 4.929
Partido Liberador Progresista (PLP)  -  - 80.761 67.924
Unión Democrática (UD)  -  - 56.191  -
Movimiento Acción Solidaria (MAS)  - 375.119  -  -
Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) 648.681 271.842  -  -
Coalición: Partido Socialista
   Democrático-Alianza Popular 5 (PSD-AP5)  - 55.804  -  -
Partido Revolucionario (PR)  - 33.417  -  -
Partido Democrático de Cooperación
     Nacional (PDCN)  - 32.297  -  -
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Movimiento Emergente de Concordia (MEC)  - 16.915  -  -
Partido Nacional Renovador (PNR) 52.941 11.025  -  -
Frente Unido de la Revolución (FUR)  - 7.950  -  -
Partido Demócrata (PD)  - 6.413  -  -
Coalición: Parido Nacional de
   Conciliación Democrática (PDCN-PR) 231.397  -  -  -
Coalición: Movimiento Liberal Nacional (MLN-PIN) 210.806  -  -  -
Central Auténtica Nacionalista (CAN) 105.473  - 6.079  -
Partido Social Democrático (PSD) 57.362  -  -  -
Coalición: Partido Unificado
    Anti-Comunista (PUA-MEC-FUN) 32.118  -  -  -
Partido del Pueblo (PP)  -  - 25.219  -
Alianza (FUN-PID)  -  - 18.060  -
Partido (PREG)  -  - 17.471  -
Partido CAMHINA  -  - 11.344  -
Partido Frente Democrático  -  - 8.140  -
Partido Democrática de Guatemala (PDG)  -  - 6.714  -
Alianza Popular 5 (AP-5)  -  - 6.193  -
Partido FDP  -  - 5.885  -
Movimiento Democrático (MD)  -  - 3.119  -
Alianza (PCN-MPL)  -  - 2.133  -
Segunda vuelta  -  -  -  -
Frente Republicano Guatemalteco (FRG)  -  - 639.404 1.185.160
Partido de Avanzada Nacional (PAN)  -  - 671.354 549.936
Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) 1.133.517  -  -  -
Movimiento de Acción Solidaria (MAS)  - 936.385  -  -
Unión del Centro Nacional (UCN) 542.306 439.011  -  -
1/ 1995 Coalición UCN-DCG-PSD
Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones de Guatemala.  Base de datos políticos de las
Américas, Georgetown University/Organization of American State, 2000.
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Cuadro 4.1.5
HONDURAS: ELECCIONES PRESIDENCIALES
1981-2001
ELECCIONES 1981 1985 1989 1993 1997 2001
Personas inscritas 2.366.448 2.734.000 2.899.673 3.448.280
Votos válidos 1.176.108 1.542.287 1.754.956 1.710.737 1.977.169 2.179.181
Votos nulos 17.245 27.713 27.107 43.572 86.564 81.959
Votos blancos 17.430 28.265 18.483 21.895 34.037 23.927
Votos emitidos 1.210.783 1.598.265 1.800.546 1.776.204 2.097.770 2.285.067
Participación % n.d. n.d. 76,1 65,0 72,3 66,3
Abstencionismo % n.d. n.d. 23,9 35,0 27,7 33,7
Partidos Políticos
Partido Liberal (PL) 636.437 786.771 778.983 906.793 1.040.343 964.590
Partido Demócrata
     Cristiano (PDC) 19.163 30.303 25.153 20.350 24.909 21.089
Partido Innovación y
     Unidad (PINU) 29.419 23.721 33.652 48.471 41.409 31.666
Partido Nacional (PN) 491.089 701.492 917.168 735.123 846.220 1.137.734
Partido Unidad
     Democrática (PUD)  -  -  -  - 24.288 24.102
Fuente: Base de datos políticos de las Américas, Georgetown University/Organization of
American State, 2000. Tribunal Supremo de Elecciones de Honduras.
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Cuadro 4.1.6
NICARAGUA: ELECCIONES PRESIDENCIALES
1990 y 1996
ELECCIONES 1990 1996
Personas inscritas 1.752.088 2.421.067
Votos válidos 1.420.544 1.757.775
Votos nulos 90.249 91.587
Votos blancos  n.d.  n.d.
Votos impugnados  n.d.  n.d.
Votos emitidos 1.510.793 1.849.362
Participación % 86,2 76,4
Abstencionismo % 13,8 23,6
Partidos Políticos
Unión Nacional Opositora (UNO) 777.552  -
Partido Social Conservatismo (PSOC) 5.798  -
Partido Liberal de Unidad Nacional (PLIUM) 3.151  -
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) 8.590  -
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 579.886 664.909
Partido Marxista-Leninista (MAP-ML) 8.115  -
Partido Social Cristiano (PSC) 11.136  -
Partido Unionista Centro Americano (PUCA) 5.065  -
Partido Conservador Demócrata de Nicaragua(PCDN) 4.500  -
Movimiento de Unidad Revolucionaria (MUR) 16.751  -
Alianza Liberal (AL)  - 896.207
Camino Cristiano Nicaragüense (CCN)  - 71.908
Partido Conservador Nicaragüense (PCN)  - 9.265
Proyecto Nacional (PRONAL)  - 39.983
Movimiento Renovador Sandinista (MRS)  - 7.665
Alianza PAN-FUERZA  - 7.102
Acción Nacional Conservadora (ANC)  - 6.178
Partido Resistencia Nacional Nicaragüense (PRN)  - 5.813
Unidad Nicaragüense Obreros, Campesinos y Profesionales (PUNOCP)  - 5.789
Partido Liberal Independiente (PLI)  - 5.692
Partido Justicia Nacional (PJN)  - 5.582
Alianza Unidad (U)  - 4.873
Partido Comunista de Nicaragua (PCN)  - 4.802
Partido Alianza Popular Conservadora (APC)  - 4.632
Alianza UNO 96  - 3.664
Movimiento de Renovación Nacional (MORENA)  - 2.641
Partido Acción Democrática (PAD)  - 1.895
Partido Integracionista de América Central (PIAC)  - 1.653
Movimiento Acción Renovadora (EL MAR)  - 1.393
Partido Socialista Nicaragüense (PSN)  - 1.352
Alianza Democrática Nicaragüense (PADENIC)  - 890
Partido Unidad Liberal (PUL)  - 3.887
Fuente: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Boletín Informativo 1990. Base de datos
políticos de las Américas, Georgetown University/Organization of American State, 2000.
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Cuadro 4.1.7
PANAMÁ: ELECCIONES PRESIDENCIALES
1994 y 1999
ELECCIONES 1994 1999
Personas inscritas  n.d. 1.746.989
Votos válidos  n.d. 1.274.505
Votos nulos  n.d. 35.626
Votos blancos  n.d. 16.532
Votos emitidos  n.d. 1.326.663
Participación %  n.d. 75,9
Abstencionismo %  n.d. 24,1
Partidos Políticos
Partido Revolucionario Democrático (PRD)  - 402.418
Movimiento Papa Egoró (MPE) 182.405 20.156
Solidaridad (SOL)  - 23.477
Partido Liberal Nacional (PLN)  - 35.937
Partido Liberal (PL)  - 25.485
Partido Demócrata Cristiano (PDC) 25.478 140.824
Partido Renovación Civilista (PRC)  - 44.982
Partido Nacional Popular (PNP)  - 10.168
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA)  - 139.854
Partido Arnulfista (ARN)  - 366.708
Movimiento de Renovación Nacional (MORENA)  - 28.487
Cambio Nacional (CD)  - 36.009
Pueblo Unido (PRD, PALA, LIBRE) 355.307  -
Alianza Democrática (AD) 310.372  -
Panameñista Doctrinario 3.668  -
Cambio 94 17.192  -
Concertación Nacional 18.424  -
Fuente: Rafael Menjívar L., Jorge Rodríguez R., Centroamérica en Cifras, 1998; Tribunal
Supremo de Elecciones de Panamá, 1999.
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4.2  ELECCIONES PARLAMENTARIAS
Cuadro 4.2.1
BELICE: ELECCIONES PARLAMENTARIAS
1984, 1989 y 1998
ELECCIONES 1984 1989 1998
Personas inscritas 64.447 82.556 94.173
Votos válidos 47.638 58.951 84.345
Votos en blanco y anulados 673 1.003 n.d.
Votos emitidos 48.311 59.954 n.d.
Participación % 75,0 72,6 n.d.
Abstencionismo % 25,0 27,4 n.d.
Partidos Políticos
Partido Unión del Pueblo (PUP) 20.961 29.986 50.330
Partido Unión Democrática (UDP) 25.756 28.900 33.237
Partido Demócrata Popular (PDP)  -  - 225
Alianza Nacional por los Derechos en Belice (NABR)  -  - 174
Partido Nacional (NTRCP)  -  - 7
Partido Demócrata Cristiano (CDP) 708  -  -
Independiente 213 65 372
Fuente: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Enciclopedia Electoral Latinoamericana
y del Caribe, 1993. Base de datos políticos de las Américas, Georgetown University/ Organiza-
tion of American State, 2000.
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Cuadro 4.2.2
COSTA RICA: ELECCIONES PARLAMENTARIAS
1982-1998
ELECCIONES 1982 1986 1990 1994 1998
Personas inscritas 1.261.127 1.486.474 1.692.050 1.881.348 2.045.980
Votos válidos 955.990 1.172.199 1.336.172 1.475.620 1.383.527
Votos nulos 24.560 30.667 32.723 33.702 32.709
Votos en blanco 11.016 13.187 15.061 16.329 14.343
Votos emitidos 991.566 1.216.053 1.383.956 1.525.651 1.430.579
Participación % 78,6 81,8 81,8 81,1 69,9
Abstencionismo % 21,4 18,2 18,2 18,9 30,1
Partidos Políticos
Unidad Social Cristiana  - 485.860 617.478 595.802 569.792
Liberación Nacional 527.231 560.694 559.632 658.258 481.933
Fuerza Democrática  -  -  - 78.454 79.826
Movimiento Libertario  -  -  -  - 42.640
Integración Nacional  -  -  -  - 38.408
Renovación Costarricense  -  -  -  - 27.892
Demócrata 2.672  -  -  - 17.060
Acción Laborista Agrícola  -  - 4.756 3.859 16.955
Pueblo Unido (Coalición) 61.465 31.685 44.161 15.028
Nacional Independiente  -  - 10.643 12.767 12.794
Unión General  -  -  -  - 12.583
Nuevo Partido Democrático  -  -  -  - 12.476
Rescate Nacional  -  -  -  - 9.588
Alianza Nacional Cristiana  - 19.972 22.154 21.064 9.176
Agrario Nacional  - 4.594 13.589 7.497
Unión Agrícola Cartaginés 7.235 13.575 14.190 16.363 7.138
Acción Demócrata Alajuelense 12.486 4.324 11.630 6.614
Independiente 4.671 3.067 5.566 9.213 6.025
Cambio Ya  -  -  -  - 2.223
Convergencia Nacional  -  -  - 864 2.197
Autentico Limonense 3.893 3.813 4.901 5.468 2.167
Fuerza Agraria De Los Cartagineses  -  -  - 1.892
Guanacaste Independiente  -  -  - 2.843 1.623
Acción Del Pueblo 3.546  -  -  -  -
Alajuelense Solidario  - 3.604 7.330  -  -
Alianza Popular (Coalición)  - 28.551  -  -  -
Autentico Puntarenense 1.036  -  -  -  -
Concordia Costarricense 5.014  -  -  -  -
Del Progreso  -  - 7.733  -  -
Liberalismo Nacional
    Republicano Progresista 708  -  -  -  -
Movimiento Nacional 34.437  -  -  -  -
Nacional Democrático 11.575 2.054  -  -  -
Obrero Campesino 976  -  -  -  -
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Republicano Nacional  - 10.598  -  -  -
Revolucionario de los
     Trabajadores en Lucha  -  - 742  -  -
Unidad Coalición 277.998  -  -  -  -
Unión Generaleña  - 4.402 32.292 25.420  -
Unión Parlamentaria De Cartago 1.047  -  -  -  -
Vanguardia Popular  -  -  - 20.026  -
Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.
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Cuadro 4.2.3
EL SALVADOR: ELECCIONES PARLAMENTARIAS
1985-2000
ELECCIONES 1985 1988 1991 1994 1997 2000
Votos válidos 965.231 930.749 1.051.481 1.345.277 1.119.603 1.210.313
Votos nulos1/ 136.375 107.355 101.532 77.062 38.829 30.087
Votos en blanco n.d. 34.320 n.d. 26.632 14.893 13.542
Votos impugnados n.d. 11.388 n.d. 4.328 3.562 2.400
Votos emitidos 1.101.606 1.083.812 1.153.013 1.453.299 1.176.887 1.256.342
Partidos Políticos
Partido Alianza Republi-
cana Nacionalista
(ARENA) 286.665 447.696 466.091 605.775 396.301 436.190
Frente Faradundo Martí
para la Liberación
(FMLN)  -  -  - 287.811 369.709 426.298
Partido Conciliación
   Nacional (PCN) 80.730 78.756 94.531 83.520 97.362 106.804
Partido Demócrata
Cristiano (PDC) 505.338 326.716 294.029 240.451 93.645 87.078
Centro Democrático
Unido (CDU)  -  -  -  -  - 65.072
Partido Acción
Nacional (PAN)  -  -  -  -  - 44.901
Partido Unión Social
Cristiana (USC)  -  -  -  -  - 23.333
Partido Liberal Demo-
crático (PLD)  -  -  -  - 35.279 15.639
Partido Popular
Laborista (PPL)  -  -  -  -  - 4.998
Acción Democrático (AD) 35.565 16.211 6.798  -  -  -
Coalición (FML, CD, MNR)  -  -  -  -  -
Convergencia Demo-
crática (CD)  -  - 127.855 59.843 39.145  -
Liga Democrática Repu-
blicana (LIDER)  -  -  -  -  -
Movimiento Acción
Solidaria (MAS)  -  -  -  - 132  -
Centrista (MERECEN) 689  -  -  -  -  -
Movimiento Nacional
Revolucionario (MNR)  -  -  - 9.431  -  -
Movimiento Auténtico
Cristiano (MAC)  -  - 33.971 12.109  -  -
Movimiento Solidaridad
Nacional (MSN)  -  -  - 12.827 7.012  -
Movimiento de
Unidad (MU)  -  -  - 33.510 25.244  -
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Partido Auténtico Insti-
tucional Salvadoreño
(PAISA) 36.101 19.609  -  -  -  -
Partido Acción
Renovadora (PAR) 2.963 5.059  -  -  -  -
Partido Pueblo
Unido Nuevo Trato
(PUNTO)  -  -  -  - 0  -
Partido Demócrata (PD)  -  -  -  - 13.533  -
Partido Liberal (PL)  - 34.960  -  - 2.302  -
Partido Orientación
Popular (POP) 836 1.742  -  -  -  -
Partido Popular
Salvadoreño (PPS) 16.344  -  -  -  -  -
Partido Republicano
(PRSC)  -  -  -  - 40.039  -
Unión Democrática
Nacionalista (UDN)  -  - 28.206  -  -  -
1/ 1985 y 1991 incluye los votos impugnados y blancos.
Fuente: Rafael Menjívar L., Jorge Rodríguez R., Centroamérica en Cifras, 1998 ; Tribunal
Supremo de Elecciones de El Salvador.
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Cuadro 4.2.4
GUATEMALA: ELECCIONES PARLAMENTARIAS
1985, 1990 y 1999
ELECCIONES 1985 1990 1999
Personas inscritas 2.753.572 3.204.955 4.458.744
Votos válidos 1.679.000 1.554.231 2.117.872
Votos nulos1/ 228.771 254.487 153.903
Votos en blanco n.d. n.d. 125.108
Votos emitidos 1.907.771 1.808.718 2.396.883
Participación % 69,3 56,4 53,8
Abstencionismo % 30,7 43,6 46,2
Partidos Políticos
Partido de Avanzada Nacional (PAN)  - 268.776 570.108
Frente Republicano Guatemalteco (FRG)  -  - 891.429
Desarrollo Integral Auténtico-Unidad Revolucionaria
Nacional Guatemalteca (DIA-URNG)  -  - 233.870
Unión del Centro Nacional (UCN) 339.695 399.679 42.921
Frente Democrático Nueva Guatemala (FDNG)  -  - 60.821
Acción Reconciliadora Democrática (ARDE)  -  - 63.824
La Organización Verde - Unión Democrática (LOV-UD)  -  - 48.184
Partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA)  -  - 4.178
Movimiento de Liberación Nacional (MLN)  - 74.994 22.857
Alianza Democrática (AD)  -  - 8.644
Partido Libertador Progresista (PLP)  -  - 84.197
Democracia Cristiana Guatemalteca (DCG) 648.803 271.842 86.839
Coalición Movimiento Liberal Nacional (MLN-PIN) 210.966  -  -
Parido Nacional de Conciliación
Democrática (PDCN-PR) 231.423  -  -
Partido Social Democrático (PSD) 57.368  -  -
Central Auténtica Nacionalista (CAN) 105.540  -  -
Partido Nacional Renovador (PNR) 52.949 11.025  -
Partido Unificado Anti-Comunista (PUA-MEC-FUN) 32.256  -  -
Frente Cívico Democrático (FCD) 3.631  -  -
Movimiento Acción Solidarista (MAS)  - 375.119  -
Coalición: Partido Socialista Democrático-
Alianza Popular 5 (PSD-AP5)  - 55.804  -
Partido Revolucionario (PR)  - 33.417  -
Parido Nacional de Conciliación Democrática (PDCN)  - 32.297  -
Movimiento Emergente de Concordia (MEC)  - 16.915  -
Frente Unido de la Revolución (FUR)  - 7.950  -
Partido Democrático (PD)  - 6.413  -
1/ Para 1985 y 1990 incluye los votos en blanco.
Fuente: Base de datos políticos de las Américas, Georgetown University/Organization of
American State, 2000; Tribunal Supremo de Elecciones de Guatemala.
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Cuadro 4.2.5
HONDURAS: ELECCIONES PARLAMENTARIAS
1981-1997
ELECCIONES 1981 1985 1989 1993 1997
Personas inscritas 1.558.316 1.901.757 2.366.448 2.734.000 2.899.673
Votos válidos 1.180.060 1.541.878 1.753.556 1.710.737 1.903.869
Votos nulos 17.245 27.733 27.107 43.572 68.214
Votos blancos 17.430 28.230 18.483 21.895 111.074
Votos emitidos 1.214.735 1.597.841 1.799.146 1.776.204 2.083.157
Participación % 78,0 84,0 76,0 65,0 71,8
Abstencionismo % 22,0 16,0 24,0 35,0 28,2
Partidos Políticos
Partido Liberal (PL) 636.392 786.594 776.983 906.793 941.264
Partido Demócrata
Cristiano (PDC) 19.163 30.173 25.453 20.350 49.494
Partido Innovación y
Unidad (PINU) 29.419 23.705 33.952 48.471 78.192
Partido Nacional (PN) 491.089 701.406 917.168 735.123 790.808
Partido Unidad Demo-
crática (PUD)  -  -  -  - 44.111
Independiente 3.997  -  -  -  -
Fuente: Rafael Menjívar L., Jorge Rodríguez R., Centroamérica en Cifras, 1998.  Base de datos
políticos de las Américas, Georgetown University/Organization of American State, 2000.
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Cuadro 4.2.6
NICARAGUA: ELECCIONES PARLAMENTARIAS
1990 y 1996
ELECCIONES 1990 1996
Personas inscritas 1.752.088 2.421.067
Votos válidos 1.419.384 1.717.416
Votos nulos 92.723 113.391
Votos en blanco n.d. n.d.
Votos impugnados n.d. n.d.
Votos emitidos 1.512.107 1.830.807
Participación % 86 76
Abstencionismo % 14 24
Partidos Políticos
Unión Nacional Opositora (UNO) 764.748  -
Partido Social Conservatismo (PSOC) 6.308  -
Partido Liberal de Unidad Nacional (PLIUM) 3.515  -
Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) 10.586  -
Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) 579.723 629.178
Partido Marxista-Leninista (MAP-ML) 7.643 2.446
Partido Social Cristiano (PSC) 22.218  -
Partido Unionista Centro Americano (PUCA) 5.565  -
Partido Conservador Demócrata de Nicaragua (PCDN) 5.083  -
Movimiento de Unidad Revolucionaria (MUR) 13.995  -
Alianza Liberal (AL)  - 789.533
Camino Cristiano Nicaragüense (CCN)  - 63.867
Proyecto Nacional (PRONAL)  - 40.656
Partido Conservador Nicaragüense (PCN)  - 36.543
Movimiento Renovador Sandinista (MRS)  - 22.789
Alianza PAN-FUERZA  - 9.724
Acción Nacional Conservadora (ANC)  - 9.811
Partido Resistencia Nacional Nicaragüense (PRN)  - 21.068
Unidad Nicaragüense Obreros, Campesinos y Profesionales (PUNOCP)  - 5.641
Partido Liberal Independiente (PLI)  - 12.459
Partido Justicia Nacional (PJN)  - 8.155
Alianza Unidad (U)  - 14.001
Partido Comunista de Nicaragua (PCN)  - 6.360
Partido Alianza Popular Conservadora (APC)  - 6.726
Alianza UNO 96  - 10.706
Movimiento de Renovación Nacional (MORENA)  - 4.988
Partido Acción Democrática (PAD)  - 5.272
Partido Integracionista de América Central (PIAC)  - 2.834
Movimiento Acción Renovadora (EL MAR)  - 2.418
Partido Socialista Nicaragüense (PSN)  - 2.980
Alianza Democrática Nicaragüense (PADENIC)  - 1.730
Partido Unidad Liberal (PUL)  - 7.531
Fuente: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Boletín Informativo, 1991. Base de
datos políticos de las Américas, Georgetown University/Organization of American State, 2000.
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Cuadro 4.2.7
PANAMÁ: ELECCIONES PARLAMENTARIAS
1984
ELECCIONES 1984 1/
Personas inscritas 917.677
Votos válidos 609.337
Votos nulos 22.571
Votos blancos  -
Votos emitidos 631.908
Participación % 69
Abstencionismo % 31
Partidos Políticos  -
Partido Revolucionario Democrático (PRD) 153.182
Movimiento Papa Egoró (MPE)  -
Solidaridad (SOL)  -
Batido Liberal (ELN)  -
Partido Demócrata Cristiano (CDC) 69.998
Partido Renovación Civilista (PRC)  -
Partido Nacional Popular (PNP) 12.596
Partido Liberal (PL) 36.040
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIERAN) 50.936
Partido Arnulfista (ARN)  -
Movimiento de Renovación Nacional (MORENA)  -
Cambio Nacional (CD)  -
Partido Panameño Auténtico (PPA) 124.562
Partido Republicano (PR) 51.103
Partido Laborista (PALA) 74.430
Partido Popular (PAPO) 8.471
Partido del Pueblo (PP) 8.063
Partido Frente (FRAM) 7.813
Partido Panameño (PPP) 7.315
Partido Revolución (PRT) 3.545
Partido Social (PST) 1.283
1/ Masivo fraude electoral.
Fuente: Rafael Menjívar L., Jorge Rodríguez R., Centroamérica en Cifras, 1998. Tribunal
Supremo de Elecciones de Panamá, 1999.
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4.3  PROCESOS ELECTORALES POR FECHAS
Cuadro 4.3.1
BELICE: PROCESOS ELECTORALES POR FECHA
1979-1998
RONDA ELECTORAL ELECCIONES
Presidenciales Parlamentarias
Primera vuelta  Noviembre 1979
Primera vuelta  Diciembre 1984
Primera vuelta  Setiembre 1989
Primera vuelta  Junio 1993
Primera vuelta  Junio 1998
Fuente: Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Enciclopedia Electoral Latinoamericana
y del Caribe, 1993. Base de datos políticos de las Américas, Georgetown University/Organization
of American State, 2000.
Cuadro 4.3.2
COSTA RICA: PROCESOS ELECTORALES POR FECHA
1970-2002
RONDA ELECTORAL ELECCIONES
Presidenciales Parlamentarias
Primera vuelta  Febrero 1970  Febrero 1970
Primera vuelta  Febrero 1974  Febrero 1974
Primera vuelta  Febrero 1978  Febrero 1978
Primera vuelta  Febrero 1982  Febrero 1982
Primera vuelta  Febrero 1986  Febrero 1986
Primera vuelta  Febrero 1990  Febrero 1990
Primera vuelta  Febrero 1994  Febrero 1994
Primera vuelta  Febrero 1998  Febrero 1998
Primera vuelta  Febrero 2002  Febrero 2002
Segunda vuelta  Abril 2002
Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica.
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Cuadro 4.3.4
GUATEMALA: PROCESOS ELECTORALES POR FECHA
1970-1999
RONDA ELECTORAL ELECCIONES
Presidenciales Parlamentarias
Primera vuelta  Marzo 1970  Marzo 1970
Primera vuelta  Marzo 1974  Marzo 1974
Primera vuelta  Marzo 1978  Marzo 1978
Primera vuelta  Marzo 1982  Marzo 1982
Golpe de Estado  Marzo 1982
Golpe de Estado  Agosto 1983
Primera vuelta  Noviembre 1985  Noviembre 1985
Segunda vuelta  Diciembre 1985
Primera vuelta  Noviembre 1990  Noviembre 1990
Segunda vuelta  Enero 1991
Designación 1/  Junio 1993
Primera vuelta  Noviembre 1995  Noviembre 1995
Segunda vuelta  Enero 1996
Primera vuelta  Noviembre 1999  Noviembre 1999
1/ Presidente designado por el Congreso, debido a un autogolpe de Estado del presidente de
ese entonces. A raíz de este hecho, la Constitución fue reformada, reduciendo el período
presidencial de 5 a 4 años.
Fuente: Rafael Menjívar L., Jorge Rodríguez R., Centroamérica en Cifras, 1998. Tribunal
Supremo de Elecciones de Guatemala.
Cuadro 4.3.3
EL SALVADOR: PROCESOS ELECTORALES POR FECHA
1970-1999
RONDA ELECTORAL ELECCIONES
Presidenciales Parlamentarias
Primera vuelta  Marzo 1970
Primera vuelta  Febrero 1972  Marzo 1972
Primera vuelta  Marzo 1974
Primera vuelta  Marzo 1976
Primera vuelta  Marzo 1978
Golpe de Estado  Octubre 1979
Primera vuelta  Marzo 1984
Segunda vuelta  Mayo 1984
Primera vuelta  Marzo 1985
Primera vuelta  Marzo 1988
Primera vuelta  Marzo 1989
Primera vuelta  Marzo 1991
Primera vuelta  Marzo 1994  Marzo 1994
Segunda vuelta  Abril 1994
Primera vuelta  Marzo 1999
Fuente: Rafael Menjívar L., Jorge Rodríguez R., Centroamérica en Cifras, 1998; Tribunal
Supremo de Elecciones de El Salvador.
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Cuadro 4.3.5
HONDURAS: PROCESOS ELECTORALES POR FECHA
1971-2001
RONDA ELECTORAL ELECCIONES
Presidencial Parlamentaria
Primera vuelta  Marzo 1971  Marzo 1971
Golpe de Estado  Diciembre 1972
Golpe de Estado  Abril 1975
Golpe de Estado  Agosto 1978
Primera vuelta  Noviembre 1981  Noviembre 1981
Primera vuelta  Noviembre 1985  Noviembre 1985
Primera vuelta  Noviembre 1989  Noviembre 1989
Primera vuelta  Noviembre 1993  Noviembre 1993
Primera vuelta  Noviembre 1997  Noviembre 1997
Primera vuelta  Noviembre 2001  Noviembre 2001
Fuente: Rafael Menjívar L., Jorge Rodríguez R., Centroamérica en Cifras; 1998. Tribunal
Supremo de Elecciones Honduras.
Cuadro 4.3.6
NICARAGUA: PROCESOS ELECTORALES POR FECHA
1974-1996
RONDA ELECTORAL ELECCIONES
Presidencial Parlamentaria
Primera vuelta  Setiembre 1974  Setiembre 1974 1/
Revolución  Julio 1979
Primera vuelta  Noviembre 1984  Noviembre 1984 2/
Primera vuelta  Febrero 1990
Primera vuelta  Febrero 1994 3/
Primera vuelta  Octubre 1996
1/ Elecciones para la Cámara de Diputados y la Cámara del Senado.
2/ La Asamblea Nacional sirvió tanto de Asamblea Constituyente como de Asamblea Legislativa.
3/ Elecciones de miembros de Consejo Regional Atlántico Norte y Sur.Fuente: Instituto
Interamericano de Derechos Humanos. Enciclopedia Electoral Latinoamericana y del Caribe, 1993.
Base de datos políticos de las Américas, Georgetown University/Organization of American State,
2000.
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Cuadro 4.3.7
PANAMÁ: PROCESOS ELECTORALES POR FECHA
1978-1999
RONDA ELECTORAL ELECCIONES
Presidencial Parlamentaria
Primera vuelta  Agosto 1978
Primera vuelta 1980
Golpe de Estado  Abril 1983
Primera vuelta  Mayo 1984  Mayo 1984
Primera vuelta  Mayo 1989  Mayo 1989
Invasión Militar  Diciembre 1989 1/
Primera vuelta  Mayo 1994  Mayo 1994
Primera vuelta  Mayo 1999  Mayo 1999
1/ 1989 Invasión militar por parte de los Estados Unidos.
Fuente: Rafael Menjívar L., Jorge Rodríguez R., Centroamérica en Cifras, 1998.  Tribunal Supremo
de Elecciones de Panamá, 1999.
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Indicadores políticos:  estructura política del parlamento
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Cuadro 4.4.7
PANAMÁ: ESTRUCTURA POLÍTICA DEL PARLAMENTO
1984
PARTIDOS POLÍTICOS 1984
Escaños %
Total 67 100,0
Partido Revolucionario Democrático (PRD) 34 50,7
Partido Demócrata Cristiano (PDC) 6 9,0
Partido Liberal (PL) 1 1,5
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (MOLIRENA) 3 4,5
Partido Panameño Auténtico (PPA) 13 19,4
Partido Republicano (PR) 3 4,5
Partido Laborista (PALA) 7 10,4
Fuente: Rafael Menjívar L., Jorge Rodríguez R., Centroamérica en Cifras, 1998.
Indicadores políticos:  estructura política del parlamento
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Indicadores políticos:  participación de la mujer en  la política
4.5  PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA POLÍTICA
Cuadro 4.5.1
AÑO DE OBTENCIÓN DEL VOTO FEMENINO
PAIS AÑO
Belice 1954
Costa Rica 1949
El Salvador 1950
Guatemala 1946
Honduras 1955
Nicaragua 1955
Panamá 1946
Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Participación, liderazgo
y equidad de género en América Latina y el Caribe.  Santiago de Chile, 1999.
Cuadro 4.5.2
PRIMERA MUJER QUE OCUPÓ UN MINISTERIO O SECRETARÍA
DE ESTADO SEGÚN AÑO Y CARTERA
PAIS AÑO CARTERA
Costa Rica 1958 Educación
Guatemala 1983 n.d.
Honduras 1967 Trabajo y prevensión social
Nicaragua 1979 Educación
Panamá 1950 Trabajo, prevensión social y salud pública
Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Participación, liderazgo
y equidad de género en América Latina y el Caribe.  Santiago de Chile, 1999.
Cuadro 4.5.3
MUJERES PRESIDENTAS, PRIMERAS MINISTRAS Y
VICEPRESIDENTAS O EQUIVALENTES SEGÚN AÑO
PAIS Presidenta Vicepresidenta
Costa Rica  - 1998
Honduras  - 1997
Nicaragua 1989 1995
Panamá 1999  -
Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Participación, liderazgo
y equidad de género en América Latina y el Caribe.  Santiago de Chile, 1999.
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Cuadro 4.5.4
MUJERES MINISTRAS, SECRETARIAS O EQUIVALENTES
1996 y 1999
PAIS AÑO MUJERES TOTAL PORCENTAJE
Belice 1996 1 n.d. n.d.
Costa Rica 1999 2 14 14,2
El Salvador 1999 0 14 0,0
Guatemala 1999 1 12 8,3
Honduras 1999 3 17 17,6
Nicaragua 1999 0 13 0,0
Panamá 1999 3 13 23,1
Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Participación, liderazgo
y equidad de género en América Latina y el Caribe.  Santiago de Chile, 1999.
Indicadores políticos:  participación de la mujer en  la política
Cuadro 4.5.5
MUJERES EN EL GOBIERNO LOCAL: ALCALDESAS
1994, 1996 Y 1998
PAIS AÑO MUJERES TOTAL PORCENTAJE TÍTULO
Costa Rica 1/ 1998 4 81 4,9 Ejec. Municipal
El Salvador 1998 n.d. n.d. 8,4 Alcalde
Guatemala 1994 4 330 1,2 Alcalde
Honduras 1994 37 291 12,7 Alcalde
Nicaragua 1996 30 145 20,7 Alcalde
Panamá 1999 10 73 13,7 Alcalde
1/ Sindicos Propietarios
Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Participación, liderazgo
y equidad de género en América Latina y el Caribe.  Santiago de Chile, 1999.
Cuadro 4.5.6
MUJERES EN EL PODER LEGISLATIVO
PAIS AÑO MUJERES TOTAL PORCENTAJE
Belice 1993 3 8 37,5
Costa Rica 1998 11 57 19,3
El Salvador 1997 14 84 16,7
Guatemala 1995 10 80 12,5
Honduras 1997 12 128 9,4
Nicaragua 1996 9 93 9,6
Panamá 1999 1 21 4,8
Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Participación, liderazgo
y equidad de género en América Latina y el Caribe.  Santiago de Chile, 1999.
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Indicadores políticos:  participación de la mujer en  la política
Cuadro 4.5.7
MUJERES MAGISTRADAS EN LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Década de 1990
PAIS AÑO MUJERES TOTAL PORCENTAJE
Costa Rica 1998  n.d.  n.d. 10,0
El Salvador 1994 2 15 13,3
Guatemala 1991 1 9 11,1
Honduras 1993 1 9 11,1
Nicaragua 1998 n.d. n.d. 14,0
Panamá 1998 2 9 22,2
Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Participación, liderazgo
y equidad de género en América Latina y el Caribe.  Santiago de Chile, 1999.
Cuadro 4.5.8
MUJERES EN DIRECTIVAS NACIONALES DE PARTIDOS POLÍTICOS
1993, 1994, 1997 y 1998
PAIS Y PARTIDO POLÍTICO AÑO MUJERES TOTAL %
Costa Rica
Unidad Social Cristiana (PUSC) 1998 28 70 40,0
Liberación Nacional (PLN) 1998 8 70 11,4
El Salvador
ARENA 1993 1 15 6,7
Partido Demócrata Cristiano 1993 3 40 7,5
Movimiento Nacional Revolucionario 1993 1 9 11,1
Partido Nacional (FMLN) 1993 7 50 14,0
Nicaragua 1/
Frente Sandinista de Liberación Nacional 1994 6 27 22,2
Partido Social Cristiano 1994 12 58 20,7
Partido Liberación Independiente 1994 20 121 16,5
Partido Comunista de Nicaragua 1994 15 103 14,6
Panamá
Partido Demócrata Cristiano 1997 3 25 12,0
Partido Liberal 1997 29 154 18,8
Movimiento Liberal Republicano Nacionalista 1997 12 81 14,8
Partido Panameñista (Arnulfista) 1997 10 63 15,9
Partido Revolucionario Democrático 1997 8 61 13,1
1/ Juntas Directivas Regionales.
Fuente: CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe). Participación, liderazgo
y equidad de género en América Latina y el Caribe.  Santiago de Chile, 1999.
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Abreviaturas
% = Porcentaje
Km = Kilómetros
Km2 = Kilómetros cuadrados
n.d. = Dato no disponible
  = No existe el dato
Hab. = Habitantes
Abreviaturas
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